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l'¿ meeos.. $21.20 oro 
meaos.. $15.00 pt* 
12 mofloa.. $14.00 pt" 
E s p a ñ a 
De anoche 
Madrid, Junio 0. 
U L I G A M A R I T I M A E S P A D O L A 
La Asamblea Constituyente de la L i -
ga Marítima Española ha celebrado sn 
primera sesión bajo la presidencia de 
ministro de Marina, el cual hizo consta 
ios deseos de S. M- la Reina, de armoni. 
zar los intereses de la marina mercante 
y la de Ghaerra* 
SI señor Maura pronunció nn di sonr-
Bo, que fué muy aplaudido, sobre l a ne-
cesidad de armonizar los intereses refe-
ridos. 
L A S G A L L E S Y L A B O L S A 
Con motivo de la festividad del dia, ha 
habido una concurrencia extraordinaria 
en las calles y balcones do esta Corte, y 
20 ha habido cotización en la Bslsa, 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Washington, Janio 7. 
B m ü O D E L A SB ÑO R A 
D t ó M ü K I N L B Y 
Es algo más satisfactorio el estado de 
la señora de Mo Kinloy, sin que por oso 
Be pueda decir que haya desaparecido la 
gravedad del mal que la aqueja. 
L A R E O L A M A O K m TEIÍRY 
El Sn Andrés Terry ha presentado á 
la Comisión de Reclamaciones, una por 
$500.000, la mayor que se ha produ-
cido hasta le fechn, por la dostrncoión de 
un ingenio y un alambique que poseía en 
Cuba. 
C O R R E O S 
El gobierno ha dispuesto que las bali-
jasdel correo para Cuba» se envíen por 
la vía do Miami ó Tampa, en los casos en 
que hayan de Horrar más pronto quo po r 
la de Nueva York. 
DIMISION R E T I R A D A 
Annncia el gobernador del Estado do 
la Carolina del Sur. quo accediendo á sus 
pbservaciones. también ha retirado Mr. 
Pillman la renuncia quo tenia presenta* 
da del cargo do Senador por aquel Es-
tado. 
Barcelona, Janio G. 
" B L E O T R A . " 
El drama de Pérez Cbldóa ha sido ro-
presentado anoche por primera voz en 
esta ciudad en medio do un entusiasmo 
indescriptible; cada escena fnó acogida 
con grandes aplausos y gritos do ¡Viva 
la libertadI ¡Muera la reacción! ¡Mueran 
losjesQitaíl 
Uespnéa de la función, los republicanos 
organizaron una gran demostración quo 
recorrió todas las principales calles y 
plazas de la ciudad. 
Roma, Janio 6. 
ASUNTO A R R E G L A D O . 
Anuncia el gobierno que el incidente 
de Preveso ha sido satisfactoriamente 
arreglado, habiendo ofrecido el gobierno 
otomano dar cumplida satisfacción por el 
atropello de que ha sido víctima en aquol 
puerto un elíbdito italiano. 
Swfra York, Junio G. 
Centones, á $4.7P. 
Doacuonto papel oomorolal, 60 d(7 de 
31 á 4.1[2 por olon̂ o. 
Cambio* «obre liondres, (K) d[V., ban 
qneroa, á $1.85.1 [4. 
Cambio «obre Londroa á la vlafia A 
14.88 
Cambio sobre ^aría 60 dir., b*nqa«ro«. á 
I> franoos 17.1 [2. 
Idem sobre Kanabargo, 00 d\v., banqno 
>oa, á 14 IGilO. 
Bonoa reglatradoa So los Eataioa Cnldoa, 
4 por clanto, ox fntería A 113.1/2. 
Oeutrlfogaa, n. 10, pol. ÍW, ooato y flote, 
inpRua A 2 9,16. 
Oentirttugaa en plasa, á 4.1(2 o. 
Mancabailo, en plaza, á 3.1til(i o. 
Aiftcar de miel, en plaza, á 3.7il({. 
£1 morcado de azúcar orado, encalmado. 
Manteca del Ooate en teroorolaa, $14.70 
Harina, patent Minnesota, á $4.2.") 
Londres, Junio V> 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
dlaa, A 9 a. 4.1[2 d. 
Azúcar oontrifuga, pol. 90, A l i a 6d. 
Mascabado, A 10 a. 0 d. 
Conaolldadoa, A9:Ui2. 
Deaonento, Banco lugiaterr» üj por 100 
Cuatro por 100 oapanol, A 70.1i2. 
Paris, Junio 0. 
Renta franoeaa 3 por olenío, 101 íranooa 
05 oénttmoa. 
n . : : — : - : r ~ ~ ^ 1 
S e c c i ó n M c r c a n í J L 
m m M u PLAZA 
Junio 6 do 1901. 
A t ú O l K i f l . — Esto mercado continua sin 
Variación á lo anterlormonto avisado, lo 
que hace qne la plaza so mantenga slti 
cambio alguno, 
DIcaoe habosro bocho hoy alguna» ven-
tas, enyes pormenorea deromoamaBana, on 
on caao de haberae efectuado. 
TABAOO.—Sigue el morcado con mode-
rada animación y loa procloa muy aoatonl-
doa. 
CAMBIOS.—Eate mercado continúa con 
demanda moderada y aln variación on loa 
tipos de nuoatraa cotlzaolonea. 
Cotizamos: 
Londrea, 00 div 204 A 2 0 | por 100 P. 
3 div- . 204 A 201 por 110 P. 
Paría, 3 á\y 7 A 7* por 100 P 
Eapaña S[ plaza y can-
tidad, 8 d^ 21.1 A 214 per 100 D 
Hamburgo, 3 d^ M A 6 por 100 P. 
E. Unidos, 3 div.. . . . l04 A lOJ por 100 P. 
MOHfBDAS IXTHASHUAS. — He cotlian 
hoy como sigue: 
Oro americano M 9| A 9( por 100 P 
Plata mejicana 60 A 51 por 100 V 
Idem americana do a-
gujero M U| A 9i por 100 P 
VALOSU Y AOOIONBS—Muy deaanimada 
ha estado hoy la fíolaa, en la que aólo ao ha 
efectuado la algulente venta: 
30 accionea F. Cárdenaa y Jácaro, á99> 
Cotización oficial de la B| privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: (i5 á 7 A valor. 
P L A T A E S P A D O L A : 791 á 79i por 100 
Uomp. V«nd. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligkoioneo Ayantéuulento 
1? hlpotooa • 
U hH^aalpn es hlpoleoariM d*l 
Ayantamiento. . . . • 
Bllletea hipotecarlos da l i 
l i l a de Cnba • 
ACOIOMKH 
Banoo Kapafiol dn la l i la da 
Coba «na • 
Banoo Afcrfoola 
Banrn del ('omarolo 
Uomp anta do Ferrooarrllaa 
Uuldoa do la Habana j Al 
macenei de Uogla (Llmda) 
Corapaflía da Camlnoi da 
lllerro de OArdenaa j Jú-
oaro... • • • 
OompaMa de Oamlnoi da 
illarro de Matantai & Na -
banllla 
Oompafifa del FerTooarril 
del Oeita 
t;1 üabaaa Central Rallwaj 
Limited—Freferldaa...... 
Idem Uom aoolonaa 
Compafila Cabana de Alam-
brado do Uaa 
Bonoi da la Compafila Ca-
bana de Qaa M 
Compafila de Oai Illtpano-
Amerloaoa Comolldada.. 
Bonoa Hlpoteoarioa de la 
Compafila de Qaa Comoll-
dada., 
Bonos Illpotoaarloi Conrnr-
tldoa da Gaa Consolidado. 
Red Telafóoloa de la Ilabara 
Compafila de Almaoenea da 
Haoeudadoi 
Kmpreaa de Fomento j Na-
Tagaolón del Kar 
Compafila de Almaconaa da 
Dopdalto do la Habana.... 
Obllgacionas Hlpotooarlai da 
Clanfaegoa y Villaolara.. 
Nueva Fábrica de H l a l o . . . . 
Refluerla de Atdoar da C i r -
denaa 
Aooloneo .. .a 
Obllgaotonei, Rarle A 
Obllgaotonea, Horie B 
Compafila de Almaoeuei da 
Han ta Catalina 
Compafila Lonja de VUeraa 




Ferrocarril de San Cayetano 
i Vlfialea—Accionea...... 
Obllgaolonea ••eaaaa 

















































6 A 80 
L O N J A D B V I V E R E S 
Tentaa e f e o t o a d M el 4 U 6« 
Almacén: 
10 h; ealchíohón $1!1 qt! 
10 c; cognac./. Duport.... 0.60 noa 
100 Cfjahon Boch 7| una 
300 «( aal molida ! l j ra. fanega 
100 a( Id grano 8J TP. faneca 
160 tía. manteca Gloria 11.10 qtl. 
50 id Id Pura 11 16 qtl. 
100 tía. manteca Extra Sol. 10.80 qtl. 
40 tía. manteca chicharrón $10.30 qtl. 
20 cr Oloornargarloa de 4 
libran La Cubana.... $18 qtl 
100 a; harina Fura 11.15 uno 
r»0 pi vino Torree $46 on 
60 2/P2 Id id 454 laa2/2 
100 4; p; vino Navarro La 
Primavera 61 loa 4/4 
60 4; p; vino navarro El Sol 61 loa 4̂ 4 
44 }4 p; vino Navarro Laa 
Torrea 60 los 4;4 
26 p; vino Abolló $46 
'M p/ vino Glronella 4:{.60 
25 c( pornlloa 104 
.'10 c/ tocino chico . . . 12.45 
2i)0 a; arroz can'llaa viejo. $,'U>0 
275 gfa ginebra ElCaaoabal 6 00 
1(00 c; jabón Kocamora.... 6.10 
100 c; aceite Conradl 11 
.'10 c( peacadoa aurtidoa.... 4.60 
60 cj hlgoa 1.25 
25 c( ojón J . Ruono 9 
25 C( anlfl del Mono . . . 11 














VAPOKíflB DM T K A V f i S l Á 
BB B 8 P B R A N 
Junio 0 Rap^ranza: Nueva York. 
. . 9 Pío I X : Barcelona y eioalaa. 
. . 10 Neguranca: Veraorni. 
11 Europa: Moblla. 
. . 13 Morro Castle: New York. 
ÍNÍ 12 Ramón do I.arrliiu(/íi: Llrerpool 
A P R U E B A 
D E F U E G O 
Para aclarar una dada, lo prendimos faego á ufia de las 
ÍÍEVERAH de la clase que vendemos. 83 quemó toda la par-
te de madera y al abrir la caja de zinc encontramos un jamón 
que habíamos colocado adentro, perfectamente helado. ¿Pue-
de desearse mejor refrigerador? 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS 
UNICOS AGENTES D E L A S MAQUINAS D E E S C E I B I R "UNDERWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N B O S T Y L B " 
Importadores de Muebles en general 
0 b M ^ 5 S 7 57, wqulna á OpmwtoU, Bilflolo VISTA, Teléfono nfimow U7, 
• 1008 j n 
. . I I Lafajette: Yeracrvt. 
n 16 Montaerrat: Cadla j oaoalaa. 
. . 18 Alfonao X I I I : Veracrna x aao. 
. . 18 Habana: Varacrva. 
. . 18 Tjomo: Moblla. 
. . 18 Frandaca: LitTerpooi yeac 
m 19 Méiloo: Naw York. 
. . 22 (lalabrla: Hambuno 7 aae. 
. . SR Karopa: Mobl a. 
. . 80 Miguel Gallan: Barcelona. 
BALDHAKT 
Junio 7 Tjomo: Moblla. 
8 Meztoo: Naw York. 
m 10 Siperanaa: Vararraa. 
M 13 Noffnranca: New York. 
M 13 Matantaa: N . York. 
n 11 M. M. Plnllloa: CoruHa 7 aae. 
. . 14 Karopa: Moblla. 
. . IR Morro Caatle: Nuera York, 
. . IR Lafajette: Halnt Naialre; MO. 
^ 19 Uaraua: New York. 
M SO Alfonao X I I I : Coraflayeao. 
a 28 Karopa: Moblla. 
P U E R T O S E L A H A B A N A 
BaqiMfl de travesía. 
KNTBÁDÜ8. 
Ola B: 
Naara York en 24 dlaa, gol. am. Lalaa Portar, cap 
H u k e l l , t r lp . 7, tona. 833, con madera, i A 
Dlaa. 
D U 6: 
Tampa an 8 dlaa gol. am. B. Fraok Naall/. capitán 
narra, trlp. 8, tana. 375, eon ganado, tL jkea j 
I I00. 
Fto. Llm<5n en 4 | dlaa rap. ñor. Cordenajold, cap 
Tbomaiaen, trlp 31, tona. 1166, con ganado i 
Hllrolra y op. 
Moblla en 3) dlaa, r tp . ñor. TJolmo, cap. Nlelien, 
trlp. ?0, tom. 1453, «on carga general, á L . V. 
l'lao*. 
Cay» Hueao en 9 boraa rap. am. Florida, capitán 
Wlilte, trlp. 42 tona. 1786, oon carea, oorre*-
pondanoia j pasajeroa, á O. Lawion Chlld y op. 
Cayo Uaeio en an día gol, am. Doctor Lykea, ea 
pitan Hawrer, trlp. 7, tona. 81, oon ganado, á 
L ] kaa y l ino. 
BALIDOS. 
Día 6: 
Montevideo berg, eap. l)oa da Mayo, oap. Ferrar. 
Fort Tampa gol. am. John K. DéTÜn, cap. U k h 
bon. 
Delawaro, H. W.) v«p, ñor. 8talheln, oap. HUI. 
D l a « 
Colon, Barcelona y aaoalaa, rap. eip. l i ta de Pa 
nar, cap. (jaerado. 
Cayo Haitio rap, am. Florida, oap. Whlte. 
Brnnawh k berg. e«p. Han K»f««', oap. Mariitany, 
Cayo IIa»i»o gol. am, B. Frai k Neallr. eap. Horra. 
Cayo Uaeao gol. am. Doctor Lykea, oap. Hawyar 
Boqaefl de cabotaje. 
KNTKADOS 
O U 6 t 
8igaa Tap. María Lnlai , cap. Urrltlbaaaooa, eon 
teroloa tabaco. 
Naerltai t;«I. Knlma, pat Piara, oon 33 (4 uilelda 
abajaa 
La Teja gol. Naara Matilde, pat. Ulpí, oon 4C0 
• aioa carbón. 




Santa Crai g. Jaren M»nael, p. Madp. 
Cabo de Han Antonio g. J j ren Alejaniro, p. Ilaa. 
MOVIMIENTO DE l'ANAJKUOH 
BALUBOI 
Día t i 
Para (,'olon. Barcelora r eaoalu, en el rap. eap, 
18LA Í)K PANAY: 
Hrea. O. W. Mo Lana— Ratranto Latoir—Olt« 
Oreloelr—Alfredo Oranda — Manuel Farnandía— 
Joitf Hoto—Ifnrlqae Kinobar—Joaqalu Plaarro— 
Jo»^ Fnanmaror—L. Oallego—Anguito y Knrlqae 
Villalra—N. Abrahan—8, Har inea—Joan 7 KUaa 
Vega—I. Darieni—Bernardo Haarei—Joan 7 Pe-
dro Vinit—Joan Qalntero—Tom4a Carbal'o—L. 
L Amlloi—Joióy Lola Farnandea—Danlal Pera» 
n—Amparo, Krneitlna, Dominga y Agaatln León 
—O. Rodrigón—Bdaardo Bartol—Jaan García— 
Kdaardo L4pea—Diego Marrero — V. Hurrera— 
Franolaco Hanohei—H. Lelno—Tomata Morris— 
Antonio Ciat—Angela Craa—Florencio Pérci— 
Domingo Hernandei—Diego Herrt—Amaro Her-
nandea—J. Hanchei—V. Candelario. 
Para N . Yo k, en el rap. I T H A K A t 
Hrea. Krneato Welohiee — C4aar Zanetlt — A 
febrender—H. Wlloox—Carica Bohmer—Jame* 
Kennelr. 
Para Veracrai en el rap. r i p . C A T A L I N A . 
Hrea. Franolaco Oalrea—Bdo. Qonxalei—Joi< 
RnrMh—Antonio Gonialea—Qraola Rodrlgaea é 
hljoa—Joié B»ada—Armando Sacadea—Joié L ala 
Beoadei. 
Para C. Hotao, en el rap. am. FLORIDA: 
Hr«i. Joa6 Hontaaga lo—Cándido Dlaa. 
APEKT0KA8 DE REtílSTRO: 
Día 6: 
| y No tubo 
Daqaes con rciclBtro abierto 
Nuera York rap. ñor, Falk, oap. Brigge, por L . 
V. Placé, 
Pto. Rico 7 eaoalaa rap rnbaoo Jalla, oap. Ven-
tora, por Hobrlnea da Herrera. 
N , Orlaana rap. ean Catalina, oap. Andraca, por 
L. Mañane 7 OJ' 
N, York rap, am. Yaoatán, cap. Haaien, por Zal 
do r Cp. 
Naara York rap. am. Máxloo, oap. Sterena, por 













Deláware, B W , rap. ñor. Stalbeln, cap. Hllt> 
ñor L. V. V+eé 
31190 aaeoa ailioar 
Barcelona r eioala rap. etp. l i l a de Pana7, 0*P-
Qnereao, por M. Caito. 





Naera York rap. hleman Ithaka, oap. Roeden, por 
Zitldo 7 op. 







Monterldeo berg. eip, Doi de Mayo, oap. Farrer. 
por P. Pijéa. 
87 garfuf. ign*rdlente 
93R0 paquetea duela» nara nlpat 
Veraorna ran francéa Lifa7ette, oap Berrán, ñor 
Bridad. M. 7 Cp. 
De trllnalto 
nu 6 
N. Orleana rap. am. Chalmette, oap. Blrney, por 
Oalban 7 op. 
R9 terolot tab«co 
69900 tabaco* torctdoa 
i40 barrllea raofoa. 
Cajo Huoio gol. nm. B FrankNeally, oap, Herra, 
por Lvkei 7 Hoo. 
Rn laatre. 
Ca70 Hueao rap. am. Florida, oap. Whlte, por O. 
L&wton Cbildt 7 op. 
19 tercloa tabaco 
3 caja* rfreraa 
166 barrllei raoloa 
11 borriloi frutaa 
Ca7o Hneio goll am. Docttr Lykct, cap. Sawer, 
por L i k e i 7 l ino. 
Kn laatre. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
de la ConipÉc 
A N T E S D E 
Airrcmo_L0PE2 Y C? 
« I i V A P O B 





al día 30 da Junio á laa cuatro de ta tarde, l le-
randu la oorreapondenoia pública. 
Admite pasajero» 7 carga general, Inolnao taba-
co para dlohoa pnertoa, 
Koclbe airear, café 7 oaoao en parttdaa á flete 
corrido 7 cun oouoolmlonlo directo para VIgo, 61 -
|6n Bilbao, Han Heboatiín 7 Pasagea. 
Loa blUttw da paaajo, acto eena expedldoa L a a -
ta laa diec del día de aaüda. 
Laa pólli&a de carga as firmarán por el Conalg-
natado antea de correría», aln cuyo requlalto aerui 
«vlaa. 
8» raclbea loa dooamentos de embarañe ka«ta o! 
di» 18 7 la cartea (bordo haata el día 19 
NOTA.—B«ta Compañía tiene abierta oua pdll-
ta 4otai)te, aal para eita linea ooroo para todaa l aa 
demáa, bajo la cual pueden aaogurarae todo» loa e-
fíCio» que aa embarqaen en ea» raporea. 
Llamamoa la atonolón da I01 aeBorea patajaroa 
hada el articulo 11 del Roglamonto de paaajoa 7 
del drden j régimen Interior da loa raporea da «ata 
CompsXIÍA, el rutl dloe aal: 
«Loa paiajeroa deborlln eaoriblr «obra loa baltoa 
da aa eqntpaje, aa nombre 7 «1 puerto de ea dnatlf 
no 7 eon todaa ana letraa yoon la ma7or claridad. 
L a OompaBta noadmltlrá bulto alguno de equípa-
la que no í l e r e claramente eatampado el nombre 7 
apellido da au dueSo, aal oomo al del puerto de 
deatino. 
N O T A * ê »<lvlerto 4 lo8 Nra». paaajeroa qne 
111/ 1 a i en ana ¿ o loa eaplgonei de muelle de 
L m anoontrarán loa roporet remolcadorei de^ » e -
Bor Stntamarlna dlipueatoa á o n d a o l r el pataje á 
bordo, mediante e' pagj de 20 contaroa en plata 
cada ano, loa día» da aallda, de»de laa 12 á la* 8 de 
U t*rrle, pudlando llorar oon»igo loa balta» psqae-
flo» de mano gratuitamente. 
KI equlpaJ* lo reolben también laa lanchaa en 
Igual altlo, la Tt»para 7 día da aallda h u t a laa dlea 
de la mtfiana por el Infimo precio de 80 oentaro» 
plata cada baúl. 
De mXi ponnenorei Impondrá tu « o n i l i u a t a ^ o , 
M. Cairo , Oficio» n. M 
• L V A P O R 




a. 16 da Junto á laa cuatro de la tarda l laraada la 
norroipondenola pdblloa. 
Admita earga r paaajeroa para dicho p i er io . 
Loa blllatea de paaije, (olo aaráR expedido» 
h u t a ) u dlea del dfa da aallda. 
Laa p ó l l i u de carga te firmarán por al Oonalgaa-
Urto antea da oorrerLu, aln 0070 requlalto tar&n 
BUIU. 
Reolba carga á bordo h u t a el día 15. 
M O T A . - B i t a Compafila Mane abierta usa póllaa 
lotanta, u l para eata línea oomo para todaa laa de-
ral», bajo la oual pueden aaogurane todoa loa e'ec-
toa que »e embarqaen en BU» r a p o r u . 
L u m a m o » la atención da loa BafloreB pacajeos ha* 
d a al aitloulo 11 del Reglamento de p u a l e » 7 d d o? 
l a a 7 régímea Interior da lea raporoa daaata Cora 
pafila, el cual dice a»I; 
Loa puajero»" d e b e r á ! aaerlblr sobra todoi loa 
ItltoB da tu equlp»)*, BU nombra y al puerto da daa-
Hmo, BOU todaa B a a l a t r U 7 oon la marer elarldad" 
L a Oompafllano admitirá bulto alguno da equipaje 
•ua Bollero claramente aata no ado al nombra r a p a -
tilda da au duafioul ooao al del puerto da dai l laa, 
De máa pomanoraa Impondrá BI AonJigaalarto 
H.Colro , O f i d 4 i n t r a . M . 
A?1SJ i lis ca?gftd5fi^ 
XoU Oompaflla no reeponda del retrato 6 axtra-
r!o qne •airan lo» bulto» de cor(¡a qaa no l i a r a s 
•Btampadoa coa toda claridad al detllno 7 marera 
da la» m e r c a n c í u , ni tampooo da las r»o l smado> 
1 0 1 • » hagan, por mal mrc ia 7 M í a proal*' 
ta tm lo» ettjraea 
aR9l I T M A b 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
P i n ü k s , I z q u i e r d o y CL1 
D B C A D I Z 
El vapor español »le 5,000 tonolailaa de 
deaplazamlonto 
MIIIÜEIM.PINÍ110S 
capitán C A M P O S 
SaMrft do eato pnerto SOBRE el 12 de 
Jnnlo, DIRECTO para los de 
ÜOKÜÑA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite paflajeroo para loo referidos 
puortoí? en BUS amplias y ventiladas cáma-
ras y en BÜ cómodo entrepuente. 
Tambióo admito on reato de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Corufia, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más qao hasta la víspera del dia do la sa-
lida. 
Rara mayor comodidad de los Sros. pa-
•ajeros ol vapor estará atracado á los mue-
lles de Han José. 
Imformarán ens consignatarios 
Z i Manene y Cp. 
O F I C I O S 
t 8' 8 
1 9 
11M 
El vapor español do 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
CaplUn ANDRACA 
Saldrá de este pnerto SOBRE el Io de 
Julio DIRECTO para 
ÜORüFA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en tus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo ontrepuente. 
También admite un resto do carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se edmitirán 
más que basta la viepera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros ol vapor estará atracado á los 
muelles de San Joeó. 
Informarán sns consignatarios: 
L - Manene y Cp. 
O F I C I O S 
c 951 19 
31 M NEW-TOBK ANO-CUBA 
MIIL STEAMSHIP EOMPIHÍ 
LINEA DE WARD 
Berrido regalar de raporea oorroa amerioanoB 
entre loa puortoa Bigalantea: 
Nuera York 









Salida do Nuera Tork para la Habana y paortoa 
do M á l l o lo» miéroole» & la» tre» de lá tanle 7pa-
ra la l lábana tadoa los a&badoa á la una de la tar-
de. 
SalldaB de la Habana para Nuera York todos loa 
mlércolea y aAbados & la 4 de la tardo oomo algue: 
1THACA , 
MJCXICO 
8 S U U B A N O A . . . . . . 
MATANZAS 
MORBO CASTLK. 





Salida» para Progreso 7 Veraerua 











HA VANA , 







PASAJES.—Estoa hermoBOB rapores aderaáo de 
la seguridad que brindan & los riajeros hacen sus 
ríalo» entre la Habana7 N . York en 64 horas, 
AVISO.—Se avisa & los señores riajeros que 
antea de poder obtener el billete de pasaje, nece-
aitan proreerae da certificado del Dr, Glennan en 
Kmpedrado 90. 
OORRESPONDENO A —Le oorrespondenda 
ao admitirá únicamente on la administración ge-
neral do esta Isla. 
CARGA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Cabal l er ía Bolamente el dia antea de la fecha de la 
aallda7 se admite oarga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, Amsterdam, Rottar.lan, Havre y 
Amberea; Buenoa Airea, Monteridoo, Santos 7 
Bio Janeiro con conocimientos dirootoa. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Lauta 
V. Placó, Cuba 76 7 78. El flete de la carga para 
puertos de Mójioo aorá pagado por adelantado en 
moneda amerlnana ó an nanlTalnniA 
SANTIAGO D E CUBA Y M A N Z A N I L L O — 
Tambl én se despacha pasaje desde la Habana haa-
ta Santiago de Cuba 7 Manaanillo en oomblna-
don oon loa raporea da la linea Ward quo Balen 
de Cien fuegos. 
Esta Compafila se reaenr a el derecho da cam-
biar loa dlaa 7 horas da am salidas, o anstltuir BU 
rapore» eln prerio » ? b o , 
NOTA IMPORTANTE. 
Parttclpamo» á lo» Srrs. pasajeros qao por rsta 
lio»a no Incurren an gasto alguno de cuarentena 
enN»w York, siendo »atl»feoliOB loa mí»mo» por 
e»U empresa. 
Para mi» pormenores dirigirse i BUS oonslgna-
tartos 
Zaldo éb Co 
e6< 
Cuha 70 y 78 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
le n m c m Ini icera 
V A P O B 
L A F A Y E T T E 
capitán DUOAÜ 




sobre el 15 de Junio. 
ADMITE CAKQA y PASAJEROS para 
DICHOS PDERTOS, y carga solamente 
Sara el resto de Europa y la América del nr. 
La earga se reelblrá Anloamsnta los dias 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en nno 
do los espigones del muelle de Lus, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 20 ote, plata espaQo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De máa pormenores Informarán BÚA con-
«guatarios, BBIDAT, MONT'SOS y Op., 
Mercaderes níz¡. 35 
c 1019 g.? 
VAPORES CORREOS ALEMiMS 
HAMHURG AMRRICAN L I N E 
Línea semanal rápida de New York 
para PARÍS, (vía Chorbourg) LONDBES (vía 
Flymoutb) y HAMBÜRQO, servida por los 
magniñeos 
Vapores EXT rosos de dos hélices. 
Salidas de N.Y, 
i m m BE m m 
D J 
SOBRINOS DE HERRERA 




Dentaohland lüóOU tonls. 
Augusto Vlotorl.-i. 8470 ,, 
Columbia 7241 ., 
Furst Blsnoark... 8430 „ 
Deutscbland 1G302 
Línea de Vapores de dos 
d^ New-York 
para PARÍS (vii* Cherbourg) LONDBKS (vía 
Piymonth) y HAMBÜROO. 










De New York para Hamburgo directo. 
Salldaa de N. Y. 
Salgarla 11077 tonls. Junio 
Bolgravia 10032 „ „ 
Para más informes y pasajes 
al agente 
Enrique Heiltut 




8. Ignacio 54. Correo Apart . 72 9, 
o8J6 ae-ÍJS My 
I . I N B A D B X.AS A N T I L L A S 
T G O L F O D B M B X I C O 
Sal i s replares y fijas m e o s c É s 
Da H A M BURGO el 28 de cada mee, para la H A -
BANA con escala en AMBERES 
La Empresa admita Igualmente carga para Ma-
lanxaa, Cárdenas, Cletifueffoe, Santiago de Cuba y 
cnalnuler otro pnerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qne haya la carga snflclento 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga CON CONOCI M I K N -
TOS DIRECTOS parS la Isla de CuVa de los 
principales paertos de Karopa entre otros de Ama-
terdam, Berdeanx Breraan, Cherbourg, Co pe-
nhsgen, Génoya, Grimsby, Mancbester, Lón-
droa. Ñapóles, Sonthampton, Botlerdem y Piy-
month, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gontes de la Compafila en dichos puertos para máa 
pormenores, 
B l yapor correo alemán do 3004 toneladas 
capitán MAASS 
«alió de HAMBURGO yla AMBERES el 1? de Jn-
yo y so espora en esto pnerto sobre el 23 de Jnnlo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los seflo-
res cargadoras sus Taporas para recibir earga en 
nno 6 más pnerto* da la cuita Nurte y Snr d é l a 
Isla de Cuba, siempre qne la carga qne se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Harre 6 Hamburgo & conrenienola de la EmpreM. 
Para más pormenores dirigirse á ana oonslgnata-
ríos: 
Enrique HetTbut, 




D E V A P O R E S COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
A V I S O A L OOMEROIO. 
Vapor ^María Luisa,, 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado suw itinerarios 
saliendo de esto puerto para loa 8AGUA 
y CAIBARIEN todos loa sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Calbarién retornará para Sagua f»' 
miércoles á laa ooho de la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
i C1Q25 26-14» 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el lü de Junio 
á las 5 de la tarde, para los de 
M n o T i t a a , 
Olbara. 
Baracoa. 
Santiago da Cuba. 
Santo Domingo (R.D.) 
San Pedro de M a c o n a > R.D. ) 
Ponca (P.P.) 
M a y o K u o z ( P.P. 
7 San Juan (P.R ) 
Admite earga hasta las 3 de la tarde 
del día do salida. 
Be despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I S O 
Los se&orea viajaros que se dirijan i los piartot 
da NUOTIUS, Puerto Padra, (libara, Mayarl, Sagia 
da Táuamo, Baracoa, Ooant&namo y Hantlago da 
Oaba, antas de presentarse i tomar al billete de 
paaa|a, doban IlnTar su equípale al mnalla da Oa-
ballarfa (plA do la oalle de O'Rallly) para ser (os-
f teaclonado y doitnfectado en caso noeesailo. Bagdn o prertonen racUntos dlsposlctonas. 
No se admltlri á bordo del boque ningdn bulto 
do equipaje qae sea despachado como carga aln sor 
antas, Inapocolonado por la 8 A N I O A D . 
H I Í VAPOK 
Cosme de Herrera, 
oaplt&n GONZALEE. 
Saldrá de este pnerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Sagua y 
Caibarién 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PABA 8 A O C A Y C A I B A R I K N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 pKs cAMcos.) 
Viveros, forrotorla y lora, ^ lf. 4 
mercanoíaa * j " 
TKRUIOS DK TABACO. 
De amboa puertos para la J ie ̂ m 
Habana i16 oU' 
P A R A C A Q U A O I J A B . 
Víveres y ferretería y lexa. (15 cts. 
Mercancías SX) Id. 
P A S A C I E N F U E a O B 
Mercanc ías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y loia (K) id. 
Ferretería W) id, 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, lorretería y losa 11-20 ota. 
Mercancías 1.75 Id. 
(Eitas preolos son en oro español) 
Para más informes, dirlglrso á los armadoras 
San Pedro n.O 
A N T E S 
Empresa de Fomento 7 Navegación 
del Snr. 
B L V A P O B 
ANTOUN DEL COLLADO 
Este rapor viene efectuando su salida desde al 
día 13 do raarto los sábados del Muelle de Lúa di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A . 
C O L O N , 
P U N T A DB C A R T A S , 
B A Z L S N , 
Y C O R T B S . 
Los despachos ae harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de IOJ aeBorea cargado-
res qne esta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
do Seguros United States Lloyds les pnede propor-
elonar en el momento de despachar la carra la co. 
modldad de asegurar e sns mornanciaa desde la 
Hab na y rioe-rorsa, bajo la base de una 
ó ic . 
prima
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Punta de Ca rtaa, 
Ba i lón 7 Cortón, 
regresando da esta i ltlmo panto los IUOTM i 
doce del día, á la una da Btilán, á las tres de Po-
ta de Cartas y á las aela de Coloma, llegando los 
Tiernos á Batabanó, alendo ezclnslramenta estos 
Tiaies para nasajo. 
Para más tnformea en Ollnlos 28, (altos). C 9i8 1 Ja 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DIARIO DE LA MARINA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
cito á los Befiores aocioniatae de esta 
Empresa para la jonta general ordina 
ria qne se efeotoará el viernes 7 del 
mes de Junio próximo, a las tres de la 
tarde, en el domicilio de la Sooiedad, 
oalle de Zalueta esquina á Neotaoo» 
Keooerdo al propio tiempo a los se 
flores accionistas el artículo 13 del He 
glamento que dispone que los acuerdos 
de las juntas generales serán obligato-
rios para todos los socios, cualquiera 
que foese el número de lo» oonnurren 
tes y de las acciones representadas. 
Habana 22 de Mayo de 1901.—Bl Se 
oretario, ANTONIO BTAOOI. 
Sanco Español de la Isla de Cuba 
BECRETAHIA. 
Obligacloneadel Empréstito del Ayunta-
miento de la Habana por $6.500,000 am-
pliado á $ 7.000,000 que han resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en 3 
de Jnnlo de 1Ü01, para BU amortización 
en Io do Julio do 1901. 
SEGUNDO T E I M E S T R E D E 1901 
Námero 












Número de Jar obligaciones com-
prenJItdas en las bolas. 
931 Á 940 
1.241 á 1.250 
4.52L á 4.530 
23.951 á 23Í960 
26.861 A 26.870 
33.741 íl Í3.750 
33.951 íl .13.900 
34.061 & 34.070 
40.391 & 40.400 
49-111 á 49.120 
57.41.1 á 57.420 
AMPLIACIOIT A L EMPRESTITO 
7.218 
7.481 
Habana, 3 de 
cretario, Josó A 
68.58f3 A 68.590 
69.901 á 69.905 
3unio do 1901.—El Se-
del Cueto.—Vto. Bno. 
El Director, Galbis. 
c lüio 8-5 
E M P R E S A D E V A P O R E » 
D M 
M C N E N D E Z ¥ C O M P 
4tJdr&n todov lo s juevM, a l t e r n a n d o , do B a t a b a n f l p a r a S a n t i a g o d e O a b a , l oe r a -
ore» J O S B F I T A y A N T I N O a B N E S M E N E N B J E 2 h a c i e n d o e i o a l a a e n 
OIMHirüMOOB, Ü A B I L D A , T U l í A S , J U O A K O . S A i r T i Ü R U Z D B I i 
8 Ü R j M A N Z A N I L L O . 
S e o i b e n panjeroi y earga para todo* loa m a e r t o i I n d l a n d o i . 
ñ aldrA «1 JttevM próximo e T a p o r 
A N - T I K T O a E N E S M E X I E H D B Z 
9*epué« da la llegada del tren directo del Oamlno da Hierro. 
Kl rapor JOHK.FITA suldrA de ilntabanó todos los dominaos pura Clenfuehoa, Oasilda, 
Tanas y J í c a r o , retornando á dicho Hnr^ldero todos los Jaeres. 
coles, Jueyes y Tlernes, 
-Recibo la car^a todos los nu7«r-
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
C „ : , , r -
TH-lAb 
BALANCE del BANCO ESPAtOL déla ISLA DE CUBA 
E N 31 D E MAYO D E 1001. 
CAJA. 
A C T I V O 
' Of O* •9mm»mm»mmmmmtimmmmmnmwn 
Plftift • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • 
Killetea p la ta . . . . 
Fondoa dlaponlbloa en podar da üomlalooadoa. 
OAKTRKA: 
8,000 acciones de este Banco 
Accionea da otraa Empresas r Va 
Descuentos, préstamos y h\ á cobrar 
Id . Id. A máa tiempo. 
lores phblluos. 
A Vldlas.. 
Créditos oon Karantfa 
The Ontan Oantrul Uallwajs Linilted 
Kmpi Aslllo del Aynutaiulenlo de la IIabana . . 
Teioro: Oaenta omisión de Hllletes plata 
Propledadaa 
Dlveraaa oaentas 
Gastos de todaa olases 
M E T A L I C O 




m . - ' M 
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P A S I V O 
Capital 
Sanftamlauto de créditos 
............ 
rouo 
Unontas corrientes < PLATA 
( Hl l . l - K T K S 
Depósitos aln 
( OKO 
interés. „ < PLATA 
(.B1LLUT£H. 
W T l t t M A l } PLATA*. 
Hllletes plata emitidos por el Tesoro 
KeoarKo de 10 por 1001) 11 lotos para amortlaaolón 
Oorresponsalos • 
Amonlsaclón • lutareses del Kmpróstlto del A 
frnlamic de la Habana 
Prouuutos del Ayuntamiento de la l l á b a n a . . . 
Letras á par^r 
Cuentos vi 
Intereses i ^ ibj i : 
Ganancias y po, IMas. 




























Habana, 31 de Maro de 1901. 
»1040 







en ¡a qne se dari leetnra al l i forme de la Comisión 
expresada y se rf salvori aobio la aprobación de la 
Memoria y cuentas referida*; a.ivlrllondo que, sa-
gfin disponen los Bsiatatos, serin válidos y obliga-
rlos los acuerdos qno adopta cualquiera que aaa el 
imaro de los conenrrontes. 
Habana 6 de Jnnlo da 1901.—El Presidente, 
Francisco Salceda. 
C1018 alt 4-7 Jn 4-1 J l 
GIROS DE L E T R A S . 
Cf. L a w t o n C M l d s y C i m p , 
BANQUKUOH.—MKUCADUBKH 3 
Cana orlKlnabneitte establecida en 1844 
Oirán letras á la ylsta sobre todos los Banooa 
Nacionales de los Ustados Unidos y dan espoolftl 
atención á 
TRANSFERENCIAS POU K L CAHLK 
o 597 78-1 Ab 
Bí# G E l i A T S Y Cft 
1 0 8 , A g r n i a r , 1 0 8 
e s q u i n a rt A m a r g u r a 
HACKN FAGOS POR K L OABLR, F A C I L I -
T A N CARTAS DK ORKOITO Y G I R A N 
LKTRA8 A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sebre NnoTa York, NneTa Orleana, Veracrua. Mé-
xico, San Joan de Pnerto Rico, Londres, París, 
Bórdeos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génora, Maraella, Harre, Lil la , Nan-
tea, Saint (Quintín, Dloppe, Tonlouse, fenecía, 
Florencia, Palarmo. Tnrln, Maslno, ato, aal oomo 
sobre todu las napitales y proylnolas de 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E i l O A D E K E S 
Hacen pagos por el cable* 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letraa sobre Londres, New York. Nuw Or-
leans. Milán, Tarín, Roma, Vaneóla, Floranala, 
Nápolea. Lllboa, Opono, Glbraltar, Bramen, IIos-
bureo, París, Hsrre, Nantes, Bárdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraorna, Han Juan de Pner-
to Rico, oto., ato. 
E S P A Ñ A 
Hobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
d« Mallorca, Iblsa, Mahon y nauta Oras do Tono-
rife, 
Y H N B B T A I S L A 
sobre Matansas, Cirdenaa. Remedloa, Santa Clara, 
Calbarién, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sancti-Hplritus, Santisgo do (/aba. Ciego de Avila, 
Mantanlllo, Finar del Rio, Gibara, Pnerto Prínci-
pe, NnoTitaa. 
eB9g t TK-.I Ab 
t L I R i f e 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS 
CONTRA. INCENDIO 
PRESIDENCIA. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de 
la Jnnta General ordinaria efectuada ol día 9 de 
mayo último, psra el examen de la Memoria y gUsi 
de lai ouentas del año 1900, ha terminado su come-
tido. 
Y lo anuncio por o»te medio á los striorea asocia-
dos, citándoles para la segunda sesión, qae tendrá 
lugar 6 la una de la tarde del 8 del entrante jallo 
CX71SA T« T Ttt. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista T dan cartas de crédito sobre NAW York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona v demfls capltalex y ciu-
dades Importantes de los Eitados Unidos, Méxioo 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Ka-
paOa y oanltal y puertos de Méjloo. 
Kn comnlnaolón con los Sres. H . B. Hol 1 Ins di 
Co., de Nuera York reciben órdenes para la oo m-
nra ó venta de valores y acolouos ootlsablos ea la 
Bolsa de dicha dudad, cuyas ootlaaolonos r e í Ibón 
por oabla diaria monte, 
o M I TJJ-l * 
J. Baleéis y Cp, S, en C, 
OÜBA 48 
Hacen pago el 0 bto y giran letraa & corta 
v larga visto tobra bw York, Londres, París y so-
nro todas las captUlo'j r pueblas de Raparía é Islas 
OanariB*. e 67 156-1 K 
Baiíos de mar en el Vedado. 
Carneado participa á s a i numerosas aiuistadai 
{de desde el día 16 da mayo auodan abiertos: ho-
ni* d* 4 maflan» < « nonhí» V » * « M» 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Prosldonte y por este medio, 
cito á todos los Sres. cus han contribuido á l a sus-
cripción Iniciada para la oonstllnolón del "Cfrcnlo 
JUbatioro do la Devesa", áfln de qno concurruu A 
oolnhrar junta general que teadrá efecto ol día 9 
del corriente mas á las 1.] del día, en la casa c-*llo 
de Dragones n. 61, I en la qie ae t ra tarán asnntoa 
gnnerales relacionados oon ta institución referida. 
Habana 4 de Junio de 1901.—El Secretario, Jo-
ads Moreda. 3971 4_6 
Orsíio Veriliir y M r í p z 
Agenta Colegiado de negocios y 
Habilitado de 
C L A S E S P A S I V A S 
C A L L E D K J A C O M K T R E Z O . N U M E R O 62 
P R I N C I P A L D E R t t O H A 
Acepta la gestión de asuntos de todas olases. 
Informes en esta plaaa, Obiap o 8^ ^ f o f S i ' 
^ r M ^ f t í l n V i , S > b w ¡ D W Q 55, «a esta o»pH id ^ C I O H X. P m ^ < I W \ * 
PROPOSIOION PARA FAROS 
que han do or igirao on Cayo J u t í a c 
y Punta Qobornadoxa, bajos do 
loa Colorados, I s l a do Cuba. 
OHalna de la COUIÍBÍÓO de Faroa, Edificio 
do la Hacienda. Habana 4 do Janio do 11)01. 
llanta laa doco del día hinca 1? d^ Jnlio 
do 11)01 ao rociblriln propoalolonoB on pllo-
ROB corradoa para la conatruoolón, trans-
l)orlo8 y erección do los Furoa quo arriba 
m mencionan. Laa proposicionoa aoríia 
abiortaa A dicha hora. 
La Oomiaión ae roaorva el derecho de 
rechazar cualquiera 6 lodaa laa propoei-
cionoa. 
So darAa infovinoa Á quien loa aolloitc. 
Laa proposicionoa ae oncorrariln on un 
sobre cuya Ineorlpoirtri aorA "Proposición 
para loa faroa de Cayo Jotlae y Punta Go-
bernadora, bajoa do loa Colorado i , " y oeto 
pliego ceirado aorA colocado dentro de otro 
aobro dirigido á E . J . Haibín, Jefo de la 
Comialón de Faroa. Habano. 
o 10<3 alt 1a-R Rd-ft 
Escojídas de tabaco. 
OIIANA D E 1? Y 2? HILOS D E MAJAGUA 
MArcadores 7, entra Rmpsprado y O'Jiellly. 
gflga ro >iny 
Almoneda Públ ica 
Kl viernes 7 del corríante, á las doco Jol día, oo 
romatariin en la calle do Ñau Ignacio u, Iff, oon I n -
i - r v i M . r .'.n de la rnspootlra Compunfa do Neguro 
Marítimo, 100 osjas o tn quesos patsgrAs en el exta-
do en que se hallen y por cuenta de quien corrss-
ponde.—Kmlllo Sierra. H978 la-6 Id-7 
Empréstito Hipotecario. 
La Havana Pry Dock Company ha resnelto 
emitir, y eutregarnos para su oolocaolón, ciento 
Talóte bonos al portador, do á $1000 en oro ameri-
cano cada nno, garantixados por la primera hipote-
ca del Dique, muelle, terrenos y demás proploda-
doa de la Empresa, quo se hallan situados en ol 
litoral do Kegla, bahía do la Uabvnn, cujos bonos 
devengarán el seis por ciento do Intotój aonal, pa-
gadero por romestros vonoldos on nrlmero da junio 
r primero do diclombro de cala alio, debiendo re-
dimirse por sorteo quince de esoi bonos en prime-
ro de janio dt eada uno de ios aflis de mil nove-
cientos dos á mil novo lientos nueve. He adpi*ton 
suscrlpolonos á oso empréstito htsta el dia IR del 
mas aotnal, á los cnotro de la tarde, on nuestras 
otldnas. calle do O'UsIllv n. 15, donde so darán 
más infurmes á qnteu lus deseare, pudiendo tam-
bién pedirse al Tosorero do la Havana Dry Dock 
Company, Ér. Narciso Qolats, y al Secretarlo, Sr. 
C'andlo O. Mondoia, en Agular 10B y Amargura 
'.M. rospoctivamonte 
Habana Junio 8 dn IfiOl. — Krajtw kl Pesant 
Company. O 103) 11-i Jn 
Gremio de fábricas de tabaco» 
al por mcnor . -S índ i ca tn r a . 
Kl sábado 8 dol actual, á las tros do la tarde, y en 
el local do la Hecretaría do Gremios, Lamparilla 
2, se celebrará Junta gonoral de sefloros ogro-
miados para dar cuonla «tal reparto do las ouotai 
Asignada á nada nno délos aormrns fabricantes y ce-
lebrar ol tnlclo de agravios á que se rofloren los ar-
tículos 6U y 70 dol Koglamonto de contribuciones 6 
Impuestos vl)f«ntns. 
Habana, Junio 3 de 1901.—JOBÓ A. Tuero. 
K- i 
0F1Ü1NA. D E L JKKM D E L ÜUAK-tel Maoat r«. — Departamento de 
(Juba, mayo 10 de 1901.—Propoaioio-
nes oerradaa y unjetae á las coudicio-
neB de ooBtnrabre, aerAn reoibidao cu 
eata oíloina hasta las diez dé la maña-
na del di» 10 de janio do 1901, parft mi-
miniatrar (x eate Departamento Buis 
millonea do libras de oarbóo bitamiao-
ao y trea millonea qoinlentaa mil libras 
antraoita, entregadoa en eete i)aerto. 
El Gobierno ae reeerva el derecho da 
rechazar nna 6 todaa laa propooioionap. 
So anminiatran todoa loa informes qne 
ae requieran. Laa propoaieionea debe-
rítn dirigirse Á "(Jhaunoey B. Baker» 
Major and Qaartermaater ü . S. Vola, 
Ohief Quartermaater. 
0 871 alt fi-ll My 
0FF1ÜE O F ÜH1HF QÜAKTIáB-maater Departament of Onba.—Ha-
bana, May Í0m 1901. Sealed propos-
ala anbjeot to the uanal oonditiona will 
be received at thla office until 10 a. m. 
Jane lOth 1901, for farniahing aix mi-
llion poanda bitamiooaa, and threa 
milüon fíve hnndred thoasand poanda 
anthraoite ooal reqaired at tbia port 
for Inaalar parposee. The Government 
reaervea right to rejeotany or all bida, 
Information farniabed on appiioation. 
Propoaala for Insular Ooal "Propo-
aaia for Inaular Ooe\," and addreased 
O H A U N O B Y B . MLajor & 
Quartermaatiet XJ.». Yola., OMeí Quw-
termaeter. 
M I O 
V m i N E S 7 DE JUNIO DK I W l , 
S Í N T O M A S 
Los incidentes á que dieron oca-
sión, ó si se quiere pretexto, el 
editorial de nuestro primer número 
del martes y la Nota del Dia del 
número inmediato, aunque insigni 
¿cantes por su alcance con relación 
á nosotros, y acreedores en ese 
concepto unos al desdén y todos á 
la indiferencia, merecen, sin em-
bargo, ser tomados en cuenta por 
lo que tienen de sintomáticos. Son 
fenómenos reflejos de un estado 
morboso que exige los cuidados de 
una medicación reparadora. 
Conviene recordar como antece-
dente necesario, que ni el editorial 
ni la Nota contenían noticia algu-
na equivocada ó siquiera exagera-
da, y que igualmente estaban 
exentos ambos de apreciaciones 
ofensivas de índole personal. Se 
trataba de hechos rigurosamente 
ciertos cuya exactitud no ha sido 
puesta en duda, y de juicios sin 
duda severos pero que no traspa-
saban los límites de la corrección 
particular y política. 
Entonces ¿por qué el escándalo? 
¿por qaé la indignaciónf ¿por qué 
el torbellino de groseros insultos 
con que se intentó anonadarnos? 
¿Por qué el conato de manifesta-
ción "popular" con que se preten-
dió honrarnos y que los hábiles tu-
vieron el buen cuidado de evitar á 
tiempo? Sencillamente por que en-
tre el hecho y el comentario había 
una concordancia perfecta, y el 
retrato resultó tan parecido, que— 
sacriñquemos la modestia á la ve-
racidad—parecía que "estaba ha-
blando." Y aunque es ya antiguo 
el consejo de que en casos tales lo 
que importa ante todo es arrojar la 
cara, se apeló, como siempre, al 
procedimiento de pretender quitar 
el azogue al espejo. 
E l propósito en sí mismo nada 
tiene de extraordinario: al contra-
río, es muy humano. Son los me-
dios que se adoptaron para lle-
varlo á cabo los que resultan in-
compatibles con las prácticas de la 
vida civilizada y con las costum-
bres de cualquier país que disfru-
ta ó aspira á disfrutar de los bene-
ficios de la libertad. 
E l respeto al derecho ajeno es la 
primera condición de existencia en 
una sociedad ordenada, pacífica y 
culta. Y la emisión del pensamien-
to, gracias á lo que nadie ignora, 
continúa siendo uno de los dere-
chos reconocidos á todos, sin ex-
cepciones, en la isla de Ouba. Por 
eso lo ejercitamos y lo ejercitare-
mos sin otra cortapisa que la que 
nuestra prudencia, que es mucha, 
voluntariamente nos imponga. Pe-
ro resulta que hay un partido á 
quien estorba esa libertad, ó por lo 
menos así lo confiesan sus periódi-
cos; y de lo que se ha intentado 
hacer y de lo que se ha escrito 
estos últimos días se desprende 
que si fuera dicho partido el árbitro 
de la situación desaparecería, si no 
de nuestras leyes por lo menos de 
nuestras costumbres, la libertad de 
la tribuna y de la prensa. 
E n ese sentido son sintomáticos 
los incidentes á que dieron pretexto 
nuestros editorial y Nota del Dia del 
martes último. Se nos dirá que un 
partido no es todo el país, y ni si-
quiera es, aunque se llame revolu-
cionario, la revolución: acerca de 
este extremo nosotros, que desde el 
martes venimos recibiendo diaria-
mente y por docenas estímulos y 
aplausos por nuestra conducta y 
que contamos entre las felicitacio-
aies no pocas de caracterizados y 
«oosecuentes separatistas, somos 
testigos de mayor excepción; pe-
;ro la historia antigua y la moderna 
nos enseñan que en épocas de crisis 
social se imponen siempre las mi-
norías audaces y activas con tal 
que tengan una mediana organiza-
ción. 
1 hogar de la Habana, donde la ca-
restía de los alimentos constituye 
una constante preocupación, deja-
ría de agradecérselas al señor A l -
calde. 
Sin embargo, no opinamos con 
E l Nuevo País que deban desaten-
derse los jardines públicos para acu-
dir á aquella necesidad. 
Jardines y paseos—con raras ex-
cepciones—están abandonadísimos. 
E l Prado, del Parque á la Punta, 
pide á gritos una reparación, que 
permita á los paseantes consagrar 
media hora al recreo de dar por él 
una vuelta sin inutilizarse de los 
piés para dos semanas y sin coger 
horror á los bizcochos en presencia 
de aquel par de pollcas verdes, pues-
tas allí, para delicia de perros huóc 
fanos, por el genio estético de núes 
tros interventores. L a alameda de 
Paula necesita firme; el parque de 
la Punta, arbolado; y en el mismo 
caso están la mayor parte de las 
carreteras que comunican con los 
suburbios y pueblos vecinos. 
Claro que para todo esto se re-
quiere dinero, pero también hace 
falta gusto por estas cosas; y pues-
to que el partido nacional tiene un 
programa de mejoras locales bas 
tante completo, cumpla el Sr. Ge-
ner ese programa y todos se lo agrá 
decerán. 
E l pueblo de la Habana erigirá 
una estátua al Alcalde que sepa ha-
cer estas dos cosas: 
Luz en el Ayuntamiento y som 
bra en la población. 
Cortamos de Patria: 
L a Convención Cabana no ha entre 
gado todavía al General Wood, repre-
sentante del Gobierno de los Estados 
Unidos, el acuerdo que tomó respecto 
á la Ley Platt. Conforme al Regla-
mento de la Constituyente, ese acuer-
do, ana vez aceptado, pasó á la Oomi-
sión de oprreooión de estilo, la cual ha 
dado cuenta de sas trabajos en la se-
sión que esta tarde celebraron los con-
vencionales. Aprobado definitivamen-
te el documento) se pondrá en limpio 
y sólo entonces se entregará al general 
Wood. 
Así las cosas ¿no envuelve una gran 
anomalía la conducta del Gobierno de 
los Estados Unidos, apresurándose á 
repudiar un acuerdo cuyo texto com-
pleto no ha llegado aún á sus manos, 
que no ha podido leer con el deteni-
miento que asunto tan grave requie-
re? ¿No es altamente sospechosa 
esa actitud del Gobierno de Washing-
ton! iNo revela esa nerviosidad 
que el Presidente y sus Secretarios se 
ven contrariados ante el hecho de que 
la mayoría del país cubano resiste 
cuanto puede al sacrificio de los dere-
chos de este pueblo á su independencia 
y soberanial 
L a verdad, que es imperdonable 
esa ligereza del gabinete de Wash-
ington. * 
Porque ¿no podía suceder qué 
después de la correoción de estilo, 
en que al acuerdo de la Convención 
se le rasurasen las barbas, quedase 
este documento más limpio que 
una patena y por consiguiente sin 
el menor pretexto para que se le 
rechazase? 
Desde luego, la seriedad de los 
convencionales impide creer en tal 
mixtificación. 
Pero á eso se ha expuesto el ga-
binete de Washington. 
tienen las instrucciones que el go-
bernador general debe transmitir á 
la Convención. 
Lo que ésta hará cuando esas 
instrucciones le sean conocidas se 
desprende fácilmente del siguiente 
diálogo que un colega sorprendió 
en un grupo de delegados, al salir 
de la última sesión de la Asamblea: 
— E l Gobierno americano, en Diciem-
bre, podrá volver sobre sus pasos y 
modificar la ley Platt—decía un anti-
plattista. 
Y un plattista le gritó: 
—¡Qué funesto errorl ¿No ve usted 
que esa ley es conminatoria, y si no la 
aceptamos ahora, habremos matado 
para siempre toda esperanza de repú-
blica, porque á la intervención seguirá 
la incorporación, y ahí está el Tribu-
nal Supremo de Washington mante-
niendo el principio colonial! 
A lo cual añade el colega: 
Y la palabra caldeada, por el fuego 
de la razón de ese plattista, que sabe 
amar mucho á su patria y que ha to-
mado parte en todas sus luchas y en 
todos sus dolores, cayó en ese grupo 
como un» revelación, que de seguro 
era sentida por todos, pero no mani-
festada antes con tanta sinceridad y 
tanto civismo. 
Esto quiere decir que la enmien-
da será aceptada íntegramente y 
por unanimidad. 
Si ha de ser para bien del país, 
en buena hora. 
E l Sr. D. Bonifacio Byrne se ha 
servido remitirnos un ejemplar de 
su úliimo tomo de poesías JLira y 
esp ada. 
Lo leeremos con mucho gusto. 
Entre tanto reciba el distinguido 
poeta un millón de gracias por su 
atención. 
SOLDADOS A M E R I U 4 Í O S 
E l general Wood ha dispcesto que 
diez soldados americanos que se en-
cuentran guardando prisión en diver-
sas fortalezas, sean embarcados para 
los Estados Unidos, debidamente cua-
todiados, en el primer transporte que 
se haga á la mar. 
¿NO HAY TRADUOTORESl 
Un amigo se nos queja que al ir á 
la oficina de la Comisión de Faros, á 
cargo del ingeniero Sr. Balbín, á to-
mar informes sobre la anunciada su-
basta de la colocación de dos faros en 
Jutías y Gobernadora, se le ha ense-
ñado un impreso en inglés, únicos do-
cumentos qae existen para el caso, y 
que no dándole allí traducción ni él 
saberla, perdió el tiempo por tener la 
desgracia de ignorar ese idioma. 
MAS DETALLES 
E l incendio ocurrido el martes por 
la noche en Matanzas, y del que nos 
dió cuenta por telégrafo el correspon-
sal en aquella ciudad, faó en la fábrica 
de fideos ^'Santa Oatalina^, del señor 
don Saturnino Ortiz. sita en la calle 
de Santa Rita, número 112 y 114, Pue-
blo Nuevo. 
Desde los primeros momentos se cre-
yó que, dado el aspecto que presentaba, 
el fuego se extendería y destruiría las 
casas colindantes; pero al oportuno y 
eficaz auxilio de los bomberos se debe 
que la candela no alcanzara más que 
hasta los límites de ambos lados de la 
casa donde comenzó el incendio. 
L a fébrica con todas sus existencias, 
que estaba asegurada ee la Compañía 
"Sun", de Londres, en 15.000 pesos, 
había sido comprada hace días por los 
dueños de otra fábrica de la Habana. 
SESION MMICIPAL 
sus Saoretarios 
que no quieren 
L A P R E N S A 
E l Nuevo País pide al doctor Ge-
ner que inaugure su nuevo régimen 
en la A lca ld ía municipal dictando 
las medidas oportunas para normali-
zar los precios de los artículos de 
primera necesidad, sobre todo el 
pan y la carne. 
"Se hace imposible la vida dadas las 
exageradas pretensiones de los comer-
ciantes al por menor—dice el colega.— 
Sin razón que lo justifique, puesto que 
la importación de ganado no ha sido 
gravada con derecho alguno, los abas-
tecedores de los mataderos subieron el 
precio de la carne. 
E n las bodegas se han elevado loe 
precios de muchos artículos, y como si 
existiese una conjura en contra del 
pueblo consumidor, el mal ejemplo ha 
trascendido á los vendedores de vian 
das y verduras en los mercados y á loe 
detallistas de carbón. 
Puede empezar su obra de reorgani-
zación el Sr. Gener, acortando las rien-
das á los transformadores de noestroe 
Jardines y dedicando parte de las gran-
des sumas que en esa ocupación se em-
plean al establecimiento de oasilias re-
guladoras, donde se expendan á baje 
precio los artículos de primera nece-
sidad." 
L a s medidas que pide el colega 
son tan populares, que ni un só lo 
Sigue el colega: 
Mr. Mac Kinley y 
hacen protestas de 
atentar á esos derechos. Si es así, 
¿por qué se niegan á que se tomen no-
tas de sus protestas? Aun admitien-
do que la actitud de los cubanos en-
vuelva cierta desconfianza respecto á 
las intenciones de los Estados Unidos: 
¿acaso le está vedado al débil descon-
fiar de que el fuerte abuse de su po-
d e r ? . . . . Cuando esta desconfianza 
surge, y sobre todo, cuando surge apo-
yada en antecedentes como los que 
abonan los recelos de los cubanos ¿no 
es deber del fuerte probar su falta de 
razón, procediendo entonces con la 
mayor llaneza y dando la mayor suma 
de garantías al d é b i l ? . . . . 
Así es. 
Pero lo que dirá Mac Kinley: 
—¿Y por qué no habéis descon-
fiado de nuestra fuerza cuando la 
necesitábais para utilizarla contra 
España? 
Kuestro procedimiento con los 
indios y los negros y los habitantes 
de Hawai no permitían hacerse ilu 
sienes á nadie, y menos á los dé -
biles. 
W O L L B T I N . 20 
CORAZON DE ORO 
NOVELA ESCBITA EN INGLÉS 
fpor 
Carlota M. Braemé 
(Sala fiovela, publloed» pov la «aa» BSaaoc', 
i^Baroelo&ft, •« halla da renta « lt£ODBB-
W*. POSSLt, ObUpo, 1S5.) 
(CONTINUA) 
—Ba muy probable,—-contestó rién-
dose, Dolores. 
Estaba tranquila y segura, por lo 
que el baronet le había dicho. Las pa-
labras de Lola y sus tentativas de im-
presionarla, ya no lograrían destruir 
an fe. 
-—lío me sorprendería que sir Karl 
viniese hoy. Habló de ello, pero no sé 
si se habrá decidido á venir. 
Hubiera sido cosa de divertirse, á 
no ser por lo lastimoso que la pareció 
ver cuántas veces bajo uno ú otro pre-
texto. 
Lola iba á su aposento, ora para a* 
dornar su cabello con una rosa de ám-
bar, ora para fijar otra en el oorpiño 
de su vestido. 
Llegó el baronet, poco satisfecho de 
eneentrar á la sefiorita de Ferraa. No 
estaba embarazado porque no vió nin-
gún motivo para ello. Siempre había 
procedido con franqueza, y no era cul-
Dice E l Mundo: 
L a derrota sufrida por cierto perió-
dico cubano para los cubanos, al cual 
cabe la honra de haber ultrajado á 
Bláximo Gómez, una de las glorias más 
legitimas de este país y haber procu 
rado por todos los medios sembrar la 
división en este pueblo, hánle acense 
jado un eambio de frente y con la man 
sedumbre del perro apaleado, viene á 
lamer la mano del Partido Nacional, á 
ver si así se venden números, que á 
eso se reduce el patriotismo de algu-
nos. 
Los nacionalistas, que están al cabo 
de la calle, se han hecho cargo ya del 
cambio de frente de ese periódico y mi-
rándolo con el rabo del ojo, dicen: Eres 
tuerto y no te creo 
¡Ouánto puede una advertencia de 
los vendedores de periódiooBl Pero es 
algo tarde para deshacer lo hecho y 
además, nadie oree en su arrepentí 
miento dQ administración. 
Así paga el diablo á quien bien 
le sirve. 
Ayer á las once no había recibí 
do todavía el general Wood la car 
ta que le prometió el Secretario de 
la Guerra, Mr. Eoot, donde se con-
pa suya si los demás no refrenaban 
sus pasiones. 
Pero se sentía algo enfadado. 
Decíase que Lola había venido á ñn 
de importunarle. 
Había venido para hablar con Do-
lores. 
Supo que Lola estaría durante toda 
una semana en Deepiog Hurst, y re 
solvió irse por igual tiempo á Londres. 
Bo era de su agrado visitar á Dolores 
para encontrar á Lola. No podía ha-
blar libremente, ni soportar que Lola, 
en presencia de su amada, tomase 
aquel aire de intimidad confidencial. 
—Mañana iré á Londres, donde per-
maneceré toda la semana—dijo. 
E l semblante de la una se obscure-
ció, el de la otra se serenó. Lola se sin-
tió burlada en su estratajema, en tanto 
que Dolores se regocijó, no deseando 
otra entrevista con el baronet en pre-
sencia de Lola. Yeía claramente que 
era Lola quien estaba enamorada.... 
L a hermosa morena quemó el último 
cartucho. 
—¿Se va usted á Londres? Espero 
que me escribirá usted como de cos-
tumbre... 
Sir K a r l vió que Dolores palidecía 
y repuso tranquilamente: 
—(No tendré tiempol ¿Puedo servirla 
de otro modo? 
—No, no . . . Puesto que no puede us-
ted escribirme, no deseo otra cosa.... 
Usted, que me escribió del extranjero, 
LAS BLEOOIONBS 
BN SANTA CRUZ D E L SUB 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el telegrama siguien-
te del Gobernador Civil de Puerto 
Príncipe: 
Junio 6 de 1901, 
E l Presidente de la Junta Escruta-
dora municipal de Santa Oruz del Sur 
me comunica hoy haber sido procla-
mado Alcalde de dicho término el ee-
Sor José Lara Miret. 
E l elector sefior Fluriach me oomu-
nioa en la propia fecha, que no figura 
inscripto dicho candidato. 
Este gobierno, despoés de examina-
das las listas originales existentes en 
el mismo, en las cuales no aparece ins-
cripto el señor Lara, ha comunicado á 
aquella Junta que no siendo elegible 
el citado candidato, no procede su pro-
clamación.—Recio. 
Posteriormente recibió el Secrotario 
de Estado y Gobernación otro telegra-
ma del Gobernador Civil de Puerto 
Príncipe, consultándole á quién co-
rresponde la Alcaldía Municipal de 
Santa Cruz del Sur, estando anulada 
a proclamación hecha á favor del se-
ñor Lara Miret. 
Dicho Secretario ha trasladado la 
consulta al Gobernador Militar de la 
Isla. 
BEBLEOTO 
E n Limonar ha sido reelecto Alcal' 
calde, en las últimas elecciones, el se-
ñor Grave de Peralta. 
A E B I T R I O 
E l Ayuntamiento de Santa Clara ha 
sido autorizado para establecer el ar-
bitrio de "consumo de carnes." 
SOBRE TBBBBNOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha comunicado al Comisionado de 
as Kaonelas FáOlioaa, que la cesión de 
terrenos hecha por el Ayuntamiento de 
Jagüey Grande para escuelas públicas, 
debe ser aprobada por el Gobernador 
Militar de la isla. 
RENUNCIA' 
E l Dr. D. José Francisco P ía y Bo-
que ha presentado la renuncia del car-
go de Presidente del Partido Nacional 
Cubano en Matanzas. 
SECRETARIO 
E l Sr. D . Rafael Bestard y de las 
Cuevas ha sido nombrado Secretario 
del Asilo de Huérfanos de Santiago de 
Cuba; 
OBRAS APLAZADAS 
L a Secretaría de Estado y Goberna-
ción ha aplazado para más adelante la 
ejecución de las obras de prolongación 
hasta la playa de Baracoa, de la carre-
tera de Punta Brava á Cangrejeras, so-
licitada por D. Pedro Pantaleón Pérez 
y otros, toda vez que dichas obras no 
se consideran como preferentes de in-
terés general. 
DE CARACTER GENERAL 
Evacuando consulta hecha por el 
Ayuntamiento de Artemisa, la Secre-
taría de Hacienda ha resuelto que si 
con los ingresos ya previstos en ios pre-
supuestos en tramitación para el pró-
ximo año fiscal, se pueden cubrir las 
obligaciones y servicios de los térmi-
nos municipales, no hay para qué hacer 
aso de los recursos que la Orden núme-
ro 145 de la serie actual concede á los 
Ayuntamientos, y deben aprobar cuan-
to antes sus presupuestos para evitar 
los perjuicios que les irrogarían si no 
los pusiesen en vigor en 1? de Julio; 
pero si los nuevos recursos concedidos 
son de absoluta necesidad para aten-
der á servicios mal dotados ó para es-
tablecer otros de los cuales hubiesen 
prescindido por no tener los Ayunta-
mientos los recursos de que ahora dis-
ponen, pueden hacer uso de ello?, oyen-
do previamente el consejo de la Junta 
Municipal. 
HEBOOL1NA EEBING 
L a inapetencia trae consigo la de-
bilidad, anemia, pérdida de fuerzas y 
en ocasiones enfermedades de fatales 
consecuencias. Con el uso de la Her-
oulina Bebing reaparece el apetito, el 
apetito, el color en las mejillas y las 
fuerzas. E s un tónico nutritivo muy 
agradable. De venta, Droguería y 
Farmacia de la Sra. Viuda de José 
Sarrá é Hijo. 
D E A Y E R 6. 
A las cinco y veinte minutos se abrió 
la sesión bajo la presidencia del pri-
mer Teniente de Alcalde señor Torral-
bas, con asistencia de los señores Pon 
ce. Rodríguez, Alfonso, Yillavioencio, 
Veíga, Polanoo, González, O ^ a r r i l , 
Mosqoera, Bonaohea, Hoyos, Díaz y 
Zárraga. 
Se leyó el acta de la anterior sesión 
y fué aprobada. 
Se nombró al señor O'Farril para 
que represente al Municipio en los 
exámenes que tendrán etecto,el domin-
go próximo, en el Conservatorio de 
Música del señor Hubert de Blank. 
E n armonía con una comunicación 
del Gobernador Militar, se acordó su-
fragar con cargo á los fondos munici-
pales el importe del moviliario de los 
Juzgados Correccionales. 
A las seis menos diez minutos ocupó 
la presidencia el señor Gener. 
L a Secretaría dió lectura á una co-
municación del Alcalde Municipal, 
por la cual se declara cesante á codo 
el personal empleado en los trabajos 
de la Jnnta de Amillaramiento, por 
considerarlo tan excesivo como innece-
sario, previniéndose en el documento 
referido que, mientras la reorganiza-
ción de esa oficina se lleve á cabo, que 
de hecho cargo de la misma el acta al 
Secretario señor Piñeiro, cuyo señor 
utilizará el personal que crea pruden-
te, de las oficinas municipales. 
E l Sr. Gener habló después acerca 
de la medida tomada, y dijo que esta 
obedecía al deseo de reorganizar el 
servicio en el referido ramo con el per-
sonal más idóneo. 
Dijo también que, debido á la buena 
gestión del Negociado de Amillara-
miento, el Municipio tiene un nuevo in-
greso por ese concepto de 190.000 á 
200.000. 
Manifestó asimismo que de acuerdo 
con el Jefe de Policía proponía la su-
presión de cuarenta plazas montadas 
de la policía municipal, como igual-
mente el médico que venía prestando 
servicio á la fuerza de depolicia, te-
niendo en cuenta que^se servicio pue-
de prestarlo holgadamente cualquier 
médico municipal. 
Tanto estas proposiciones como la 
primera fueron aprobadas por el Ca-
bildo. 
Dióse cuenta de la propuesta hecha 
por el ingeniero Jefe del Departamen-
to de la ciudad, de Arquitecto Muni-
cipal, á favor de don Félix Cabello, en 
la vacante qae por renuncia dejó el 
que la venía desempeñando don Luis 
Arozareua, y faé aprobada. 
Se acordó abonar á los señores don 
Ramón de Armas, don Antonio García 
Brito y don José Saenz Medina, las 
dietas acordadas por el Gobernador 
Militar, por el tiempo que estuvieron 
desempeñando la investigación muni-
cipal, para cuyo cargo faeron nombra-
dos por la referida autoridad militar. 
Quedaron aprobados los gastes su-
fragados por el Alcalde Municipal el 
dia de la reciente inundación del ba-
rrio de Puentes Grandes, ampliándose 
aquellos hasta el importe total del 
costo de los trabajos de reparación 
del puente de Cantan anas. 
Se acordó asimismo un voto de gra-
cias para el Capitán del Puerto, por 
la cooperación prestada con el envío 
de botes y la dotación necesaria desti-
nada á prestar auxilios en el dia refe. 
rido. 
E n cuanto á la casilla número 11 del 
mercado de Cristina, cuyo asunto que-
dó pendiente en la sesión anterior, se 
acordó sacarla á subasta, concediendo 
el derecho de tanteo al actual inquili-
no, entendiéndose que el nuevo con-
trato será por cinco años. 
Le fueron concedidos 45 diaa de pró-
rroga de licencia, sin sueldo, al em-
pleado municipal, actualmente enfer-
mo en New York, don Joaé Baguer 
Pedro. 
A propuesta del señor Alcalde, y 
accediendo al ruego que le habían he-
cho los párrocos de Jesús del Monte y 
Monserrate, se acordó componer los 
relojes de las referidas iglesias, con 
cargo á los fondos municipales, tenien-
do en cuenta que los beneficios los ha 
de disfrutar el páblico en general, y 
que los templos no tienen actualmente 
dotación ninguna por el Estado. 
Se acordé asimismo la construcción 
de un pequeño parque en el barrio de 
Jesús del Monte, al lado del templo 
del referido barrio, único sitio á propó-
sito para el objeto, y se levamtó la se-
sión á las siete y diez minutos. 
G E O R G E G O Ü L D 
Deade la reelección de Mr. Me Kinley como Presidente de los Estados Uni-
dos en Noviembre del año pasado, aquel país ha disfrutado de un aumento de 
prosperidad tan colosal qne no tiene precedente ni ann en su misma milagrosa 
historia. Las diferentes Bolsas de la ciudad de Nueva York, la metrópolis del 
Occidente, y los mejores barómetros del estado de los negocios y del grado de 
prosperidad del país, 
registran operaciones, 
principalmente en los 
meses de Marzo y A-
bril del corriente año 
que no tienen paralelo 
en ningún otro de los 
grandes centros finan-
cieros del mundo: sien-
do de notar que el vo-
lumen inmenso de sus 
transacciones durante 
ese tiempo no recono-
ce por causa el espíri-
tu especulativo única-
mente, sino que ha sido 
cansado por la verda-
dera y pasmosa riqueza 
material, confianza y 
bienestar de ese país 
afortunado. 
Y a no cabe duda nin-
guna de que el centro 
de la supremacía mer-
cantil y financiera del 
mundo se ha cambiado 
de Londres á Nueva 
York, y de que la in-
fluencia americana en 
los negocios generales 
se dejará sentir cada 
dia más y con más fuer-
za por todo el planeta. 
Como decimos antes, 
los negocios enormes 
realizados en las Bolsas de Nueva York en los primeros meses de este año, 
principalmente en el (iStook Exchange" ó Bolsa de acciones, han aumentado 
en proporción enorme las fortunas de mnchos potentados. Hacer ó ganar un 
millón en una semana ha sido cosa que por lo común no llama ya la atención. 
Uno de los más afortunados ha sido el joven millonasio George Gould cuyo re-
trato publicamos aquí, quien se ha ganado en algunos meses la friolera de 35 
millones de dollars. Este personaje es hijo del difunto y célebre financiero Jay 
Gould, el Napoleón del Exchange, como se le llamó en su tiempo. E s también 
hermano y tutor de la condesa de Castellano cuyo capital meneja. 
Y a podrá el condesito continuar*en sus extravagancias y en sus derroches. 
U EIPilCION DE GLUSSOf 
I I 
Glasgow 3 de mayo. 
¿no tiene tiempo para poner cuatro ren-
glones desde Londres? ¿No te parece 
inhumano eso, Dolores? 
- ¡No creo que sir K a r l pueda ser in-
humano contigo ni con nadie!—dijo Do-
lores mirándola con firme confianza. 
-Tienes formada de él mejor opi-
nión que yo. 
— L a ausencia de una semana difiere 
mucho de la de años. E s posible que 
en tan poco tiempo no haya nada que 
decir. 
—¿Podría hablar un momento con 
usted, Dolores?—cuchicheó K a r l . 
—Ye usted que es imposible: no pue-
do dejar sola á mi visita. 
E l baronet murmuró entre dientes 
alguna cosa que hizo sonreír á Dolores, 
pues á pesar suyo la divertía la impa-
denoia que se había apoderado de 
Kar l . 
Lola notó lo que ocurría y preguntó: 
—¿Tienen ustedes que discutir algún 
asunto secreto? E n ese caso. . . 
E hizo acción de levantarse. 
—¡De ningún modol—dijo Dolores.— 
No creo que sir K a r l pueda tener se» 
oretos qne confiarme. ¡Adiós, pues, sir 
Karll ¡Le deseo una buena semana y un 
pronto regreso! 
Lola se acercó á él, murmurando: 
Escríbame usted, si tiene tiempo. 
—Estoy seguro de no poderlo hacer, 
—replicó sir Kar l , y después de estas 
palabras paco clementes, dijo:—¡Adiós! 
» 9 
Por dos veces se ha visto compro-
metido el éxito de la Exposición por 
causas ajenas del todo á la voluntad 
de sus organizadores. E n el otoño del 
año pasado la aparición de la peste 
bubónica importada de levante por un 
buque, sembró la alarma entre la po-
blación, pues estaba fresco el recuer-
do de O porto y era un peligro serio 
que alejaría con certeza á los posibles 
visitantes. Más tarde, el desarrollo de 
la viruela, de que ya habían ocurrido 
algunos casos aislados, contribuyó á 
fomentar el recelo, pues en ciudades 
populosas como Glasgow no faltan dis-
tritos en los que, ya por existir una 
aglomeración excesivas de habitantes, 
ya por contar estos con escasos recur-
sos la luz y el aire parecen artículos 
-fde lujo, convirtiéndose las mezquinas 
y no muy limpias habitaciones en cam-
po abonado para toda clase de gérme-
nes. No obstante estos inevitables in-
convenientes de las grandes ciudades, 
fueron tan eficaces las medidas profi-
lácticas que inmediatamente se adop-
taron, y es tal el oaidado, que ya de 
ordinario se presta á todo lo que se re-
fiere á la higiene, gracias al buen sis-
tema de cloacas, albañales y demás de 
que están provistas estas ciudades, 
que tanto la paste como la viruela, es-
pecialmente en la primera, quedaron 
anulados en un tiempo relativamente 
corto. L a cuestión sanitaria puede 
darse, pues, por resuelta y no debe to-
marse por pretexto para dejar de visi-
tar la Exposición. 
Estaba convenido que la Exposición 
sería abierta por el entonces príncipe 
de Gales; pero los cambios sobreveni-
dos en este país en enero último con 
motivo de la defunción de l * sobera-
na, obligaron á alterar el programa. 
No podiendo ya el rey, por los queha-
ceres propios de su alto cargo y por el 
riguroso luto, estar presente al acto, 
se obtuvo la aquiescencia de su hija, 
S. A. la princesa Luisa, duquesa de 
Fife, la que, acompañada de su espo-
so, el duque, ha abierto la Exposición. 
Ell acto se ha llevado á cabo de gran 
gala y con todo el ceremonial de rú-
brica; el dia fué declarado festivo en 
Glasgow; la ciudad se ha engalanado 
para recibir á los ilustres huéspedes, 
y, para completar el cuadro, el tiempo 
siempre variables en estas latitudes, 
ha favorecido con su esplendidez, tan 
to más de apreciar cuando menos se 
puede contar con él. 
Un cielo transparente, azul, que ha 
bría dado celos al famoso de Andalu 
cía, un sol esplendoroso, cuyos ardien-
tes rayos estaban templados por una 
fresca y agradable brisa; la primavera 
mostrándose ya en su lozanía oubrien 
do de verde de variados matices loa 
árboles y plantas que forman el Par -
que, todos estos elementos, obra de la 
naturaleza, se han reunido para ador 
nar la Exposición, obra del hombre. 
Ell programa fijado de antéame se ha 
llevado á cabo sin incidente digno de 
mención. A las once y veinte ha He 
gado la comitiva Real á la estación de 
S. Enoch, en donde ha sido recibida 
por el ministro-secretario de Escocia, 
quien ha presentado á los magistrados 
y autoridades municipales. E n segui-
da se ha formado la procesión de ca-
rruajes, trasladándose á la Exposi-
ción, pasando por unos dos kilómetros 
de calles adornadas con mástiles y ga-
llardetes, y las ventanas de las casas 
con colgaduras y banderas de todas 
clases, cubriendo la carrera volunta-
rios y policía. Llegados en esta forma 
á la Exposición, ha pasado á la gran 
nave del Palacio de la Industria, en 
donde, después de más presentacio-
nes, se ha entregado á S. A , una llave 
de oro, primorosamente labrada, con 
la que ha abierto la puerta central. 
Formada de nuevo la procesión por 
heraldos, maceres de la ciudad, Comi-
té de la Exposición, magistrados, con-
cejales, autoridades. Sus Altezas, mi-
litares y otros invitados, se han tras-
ladado á ¡a gran sala de cenoiertos, 
pasando por alfombrada avenida, cu-
bierta con entoldado adornado de ban-
deras. A los acordes del himno na-
cional, SS . A A . han pasado á ocupar 
un solio con dosel de oro y púrpura 
colocado en el centro de la nave, em-
pezando el acto con una oración; en 
seguida se ha entregado al duque un 
Mensaje, al que éste ha contestado 
dando las gracias en nombre del Rey; 
el alcalde ha entregado á S. A . la du-
quesa un recuerdo de la Exposición 
encerrado en valioso estuche de oro; 
se entonaron dos estrofas de lo que 
podría llamarse himno nacional religio-
so, escocés y acto continuo el duque 
ha declarado abierta la Exposición en 
nombre de S. M. E l aspecto de la sa-
la era lucido de veras, viéndose en ar-
mosiosa confusión los trajes de gata 
de los militares al lado de la correcta 
levita, los trajes nacionales de Persia 
y Marrnecos codeándose con represen-
tantes de naciones europeas, matizan-
do el conjunto las variadas toilettes del 
bello sexo qne completaba un cuadro 
difícil de olvidar. Terminada esta par-
te del programa, formóse de nuevo la 
comitiva, saliendo del edificio á los 
acordes de la marcha del ''Tauntiin-
ser", acompañada de una salva de 21 
cañonazos, trasladándose al Palacio 
de Bellas Artes, que faé declarado 
abierto; y saliendo en seguida de la 
Exposición, pasaron á las Casas Con-
sistoriales, en donde se declaró á la 
duquesa la primera hija adoptiva de 
la ciudad. Dentro de la Exposición 
cubrían la carrera batallones infanti-
les. A las tres ha sido admitido el 
público, el que ha materialmente in-
vadido la Exposición, no pudiendo 
darse, al poco rato, ni un paso. E n -
tre público invitado, invitados y em-
pleados se calculan en unas 100,000 
personas que han estado en la Expo-
sición el primer día. 
Del aspecto de ésta y de sus edifi-
cios hablaremos en la próxima.—i7. 
Europa y America 
P E R S O N A S 2 2 S U B E T E 
Difícil es que entre los archimillona-
rios que tanto abundan en los Estados 
Unidos y en ia Gran Bretaña, haya 
quien pueda competir—en lo tocante á 
realizar una fabulosa fortuna en corto 
número de años—con el potentado 
yanqui mister James G . Fair. 
Hijo de aldeanos, nació en Clongher; 
mny pronto sus padres le mandaron á 
trabajar á las minas de Comstook. 
E n aquella fecha las acciones de las 
minas no tenían aceptación en el mer-
cado, cotizándose á mny bajo precio. 
E n 1829, á los cuatro años de traba-
jar allí en el cargo de listero, hizo 
amistad con tres pequeños propieta-
rios de San Francisco de California. 
Entre los cuatro amigos pudieron 
adquirir por 14.000 libras esterlinas 
todas las acciones de las minas de Vir-
ginia y California, negocio desesperado 
toda vez qge esas acciones circulaban 
en el mercado con un 80 por 100 de 
pérdida. 
L a dirección de la nueva sociedad 
fué encomendada á Mr. Fair , el cual 
dió tal impulso á los trabajos, que en 
1871 habíanse abierto en varias direc-
ciones galerías de más de mil piés ca-
da una, hasta que se encontró una rica 
vena de mineral aurífero, cuyo precio 
se cotizó en seguida de 50 á 70 libras 
esterlinas por tonelada. 
A los dos años de explotación la So 
ciedad había ganado 2.500.000 libras 
esterlinas. 
E n 1874 encontró dentro del radio 
de las minas, una capa de mineral de 
oro y de plata, una riquza enorme cu 
yo descubrimiento produjo gran reso-
nancia en el mercado. 
Los antiguos propietarios de las mi 
ñas ofrecieron por recuperarla ven ti-
un millones de dollars, cuanpo sólo 
hacía cinco años que las habían vendi-
do por 70.000. 
E n 1894 las ganancias de la Sooie 
ascendieron á un millón de libras es-
telinas. 
Hoy Mr. Fair posee la bonita canti-
dad de cuarenta millones de duros. 
Otra afortunada persona es Mr. 
Claus Spreckels, conocido en los Esta-
dos Unidos por el "Key del azúcar". 
Nació en Alemania, siendo sus pa-
dres u iop hamud^tf campesinos da Ce-
le uia. 
Muy joven hubo de emigrar á Noite 
América para eludir el servicio mili-
tar. 
A la edad de 20 a^os se estableció 
muy modestamente en San Francisco 
de Oaliforoi», montando al efecto una 
pequeña fábrica de reflnar azúcar. 
Con su laboriosidad y su trabajo 
adquirió una modesta fotuna, entran-
do de lleno en e¡ negocio y siendo muy 
pronto respetado en el mercado. 
A los 32 años era poseedor de nna 
gran fábrica de refinería, que habia 
hecho construir en Filadelfla y, ade-
más, adquirió inmensas Dlantaoionss 
en las ia las Hawai. 
Negóse en absoluto á formar parte 
del Trust de aezúcares qne se traró do 
crear y con tal motivo tuvo una lucha 
comercial coo el qne hasta entonces 
era llamado el Bey de los azúcares, 
saliendo en esa lucha vencedor. 
E l valor de las existencias de azúca-
res que posee asciende á un millón de 
libras esterlinas. 
Además posee en San Francisco va-
rios edificios y oamnoa cuyo valor pa-
sa de cuatro millones de libras esterli-
nas. 
Se le calcula en diez millones de li -
bras su fortuna, adquirida dulcemen-
te, es decir, con el azúcar. 
E L GATO 
No cabe duda que el gato tiene 
grandes condiciones para la caza, y lo 
extraño es que no se haya pensado an-
tes de ahora en utilizarle para tal ob-
jeto. 
Un comandante aficionado al sport 
ha oonsegoido llevar al campo un gato 
suyo y amaestrarlo lo mismo qne si 
fuera nn buen perro, tanto para indi-
carle donde hay alguna nieza, como 
para llevársela después de herida. 
E l gato no le sirve para cazar lie-
bres ni cuadrúpedo alguno. E n cam-
bio le presta grandísimos servicios 
para la caza del ave. 
Lo suele llevar en el hombro cuando 
va de caza, y el animal se ha aficiona-
do tanto á este ejercicio, que si su amo 
sale oon la escopeta sin él, el gato 
busca siempre manera de escaparse y 
alcanzarle. Poco á poco se ha ido 
acostumbrando al ruido de los tiros, y 
ya no le importa que su amo dispare 
apoyando la escopeta en el hombro 
derecho mientas él está en el hombro 
izquierdo. Desde aquella elevada po-
sición ve mucho mejor donde cae la 
pieza, y epenas ha sonado el disparo 
salta y va como una ñecha é> recogerla. 
EL GAFfi BAR&TO 
Este año la cosecha del oafé en el 
Brasil es tan abundante que se teme 
resulte una calamidad para los pro-
ductores brasileños, y tengan que ven-
derlo á precios ruinoso3. 
E n Cuba lo compramos todavía bas-
tante caro. Bien podrían mandarlo pa-
ra esta Isla, si es que los aranceles lo 
permiten. 
Se han discurrido varios medios pa-
ra impedir que la aromática bebida ba-
je de precio en el Brasil . 
A llí hay un ministro de Hacienda el 
Dr. Martino, que, por ser médico, re-
sulta ahora una ganga para aquel país. 
H a publicado una circular en la que 
con el doble carácter de médico y de 
ministro preconiza los baños de cafó, 
como regeneradores del organismo. 
Para tomar un baño de oafé hay que 
hacer un consumo más que regular do 
este importante producto, y como los 
brasileños adopten los consejos del 
ministro de Hacienda Dr. Martino, de 
se gnro salvarán la industria del café. 
Pero no paran ahí las prescripcionf a 
facultativas del Dr. Martino; apnra !a 
nota patriótica, al par que la higiénica, 
presentando un cuadro estadístico en 
el que hace saber que los pueblos be-
bedores de café son los más fuertes del 
mundo. 
Ejemplo: loa americanos bebedores 
de oafé vencieron á los españoles be 
hedores de chocolate. Los alemanes 
son los qne consumen más oafé coa le-
che, y por eso son los mejores soldados 
de Europa. 
A l contrario, dice, ved los ingleses 
y los chinos qne solo toman te. 
Concluye el doctor Martino aconse-
jando á los franceses que si quieren 
tomar la revancha oon éxito empiecen 
por bajar los derechos del cafó, sobre 
todo, en el de importación brasileña. 
Casi, casi puede asegurarse que el 
doctor Martino, además de ser médico 
y ministro, es también dueño de algu-
nos cafetales. 
El eeeretano del loatitato don Andréí 
Ferrant, leyó el acuerdo de la Junta direc-
tiva sobro el proyecto de la Exposición, y 
señor Tobella, secretario de la Comisión 
ejecativa, dió también lectora de una Me-
moria explicativa de loa trabajos de orga-
nización. 
Terminóse el acto con el discurso presi-
dencial. 
L a fiesta, que ha resnltado muy brillan-
te, fué amenizada por la banda raunoipal, 
NORMALIDAD RESTABLECIDA 
Madrid 14 de 
El Gobierno, reunido ayer en 
después de leer los informes remitidos por 
las autoridades de Barcelona, decidió le-
vantar la suspensión de garantías y dar por 
concluido el estado de guerra. Hoy se pon-
drá el el decreto á la firma. 
Hizo más el Consejo. Examinados los 
antecedentes de la cuestión, discutió las 
medidas que han de ponerse en práctica, 
no sólo para reprimir en lo venidero cual-
quier intento de desorden, sino también pa-
ra satisfacer las aspiraciones legítimas de 
Cataluña. 
I O Y Í I Q M ® I M l l i j i 
LA DOCTOR LOPEZ 
La goleta americana Doctor López entró 
en puerto ayer, precedente de Cayo Hueso, 
con ganado, y salió en la tarde del mismo 
dia, en lastre, con destino al puerto de su 
procedencia. 
E L RAFAEL 
En lastre salió ayer para Brnnswick, el 
bergantín español Rafael. 
LA B. FRANKE NEALLY 
Esta goleta americana saliu ayer, en las-
tre, para Cayo Hueso. 
GANADO 
Los Sres. Lykes y Hno. recibieron ayer 
de Cayo Hueso, por la goleta americana 
Doctor López, MI cabezas de ganado va-
cuno. 
E S P A Ñ A 
Los tres meses de espera habían to* 
cado á su fin, y de nuevo puso el baro-
net su corazón á los piés de Dolores. 
Esta vez no había ni reproches ni con-
gojas. Los brazos de Dolores enlazaron 
el cuello del baronet y su rostro de ñor 
se acercó al suyo, dieiéndole toda la 
verdad: cuánto le había amado, la his-
toria entera de su casamiento, y cómo 
su corazón siempre había sido suyo. 
Fero había hiél en el cáliz de la di-
cha, porque los oíos de Dolores veían 
en el fondo la gallarda forma de Lola 
de Ferrás, asemejándose á nn ángel ex-
terminador, cuyas bellas facciones ex-
presaban el odio y la venganza. 
C A P I T U L O X V I 
Kar l qnería celebrar sus bodas el día 
de Navidad, tratando de convencer á 
Dolores y dieiéndole que el período de 
luto había sido lo bastante largo para 
satisfacer aun á los más escrupulosos. 
Los días se le hacían años y llamaba 
en su auxilio hasta la influencia de (3a-
talinita, para que intercediese para él 
oon su mamá, 
A fines de año tenía qne llegar el 
nuevo lord Eysworth para tomar po-
sesión del hermoso dominio de Deeping 
Hurst. 
Esperaba K a r l el anhelado sí para 
arreglar el castillo de Scarsdale. E n 
fin, tanto suplicó é insistió que Dolo-
res no pudo resistir, tanto más. cuanto 
que Kar l , levantando en brazos á la 
niña, dieiéndole que no parase de 
besar á su mamita hasta obtener su 
venia. 
—¿Me quieres, Oatalinita?—decía é l . 
Y la chiquitína se aferraba á su cue-
llo diciendo: 
—¡8í! 
—¡Ya ves!—replicaba Karl,—lo quie-
re la niña. No debes ser cruel. No de-
bes demorar nuestra felicidad. Acuér-
date de los largos años de mi amor 
fiel y sin esperanza. ¡Di, pues que sil 
Enlazándole oon sus brazos y ocul-
tando su cara en el pecho de sir 
Karl , Dolores murmuró algunas pa-
labras. 
—¿Qué es lo que dices?—exclamó 
sorprendido el baronet.— Repítemelo 
otra vez. ¿Tienes miedo de LolaT ¡Qué 
disparate, querida míal Aunque ella 
quisiera echar sombras sobre nuestra 
dicha, para lo que le falta toda razón, 
¿por qué te guardaría rencor á ti? 
¿Qué podrá hacerte? ¡Eres fantástica 
y nerviosa! 
—No sé porqué la temo, pero sé que, 
mientras estoy aquí sumamente di-
chosa á tu lado, la idea de Lola me da 
miedo, Pensando en el momento en que 
estaremos unidos, la idea de Lola todo 
lo obsenrece. 
— ¡Qué cosa más rara! 
—No es tan raro; y no me acuses por 
faltado delicadeza, si te digo qne estoy 
segara de que Lola te ama. 
s a 
Y su semblante se enrojeció, como si 
hubiera confesado una enorme culpa 
suya; luego continuó: 
—Cuanto más medito, más segnra 
estoy de ello. Durante tu ausencia 
recibía continuas proposiciones de ca-
samiento, y eran lo que el mundo lla-
ma "buenas," pero no aceptó ninguna. 
Kecuerdo cuando te sorprendían todos. 
Ahora estoy convencida de que era por 
tu causa. Se transformó completamen-
te al saber tu regreso. Si tenía sospe-
cha de mí, no lo sé, pero siempre 
hablaba de tí como si pertenecieses 
á ella. 
—¿Tá lo has creído? 
—Ne; porque conocía la verdad, 
pero lo siento mucho por ella y 
la temo. 
—Perdóname si se me antoja ridícu-
lo tal temor. 
Pero esto lo deoía K a r l con la boca 
pequeña. Oonocedor y práctico había 
conocido la pasión que devoraba á la 
de Ferrás, y, cuando menos, tembló á 
la idea de que pudiese causar alguna 
pena á su amada Dolores. 
—Becobra tu buen ánimo,—dijo se-
renándose.—Todo irá bien y no hay 
motivo para que te asustes. Tu consi-
derarás qne sería absurdo aplazar 
nuestra boda por cosa tan pueril. Has-
ta creo qne nuestro casamiento zanja-
rá definitivamente el enojoso asunto. 
Di , pues, "para Navidad" y no te 
preoonpea más. 
E L V I A J E D E PI 
GJEANDIOSO EBOIB1MIENTO 
Tarragona 16 (5.50 t.) 
Acaba de llegar el eximio hombre públi-
co don Francisco Pí y Margall, habiéndo-
sele tributado un delirante recibimiento. 
Lie esperaban Comisiones del Centro Fe-
deral y de la Juventud Federal, con cien 
estandartes de la Fusión republicana y de 
todos los pueblos del distrito y la provin-
cia. 
Los vivas al hombre honrado se suceden 
sin cesar. 
Su paso por las calles es nna continuada 
ovación, no recordándose, desde hace mu-
chos años, entusiasmo igual. 
Tarragona 16 (6.55 t.j 
Desde la estación hasta el domicilio en 
que se hospeda, el señor Pí y Margall ha 
sido objeto de una entusiasta ovación. 
Al bajar del coche en que venía, fué le-
vantado en el aire y conducido en hombros 
por varios correligionarios. 
Obligado á salir al balcón del domicilio 
en que se hospeda el señor Pí fué de nuevo 
avacionado, dándose, además, vivas á Ta 
rragona, á Cataluña y á España. 
En este momento las Sociedades cora 
les obsequian al señor Pí con una serenata 
Los coros se ven obligados á repetir "La 
Marsellesa" entre grandes aplausos. 
E X P O S I C I O N MONO&RAriOA 
Barcelona 14 (8,45 n.) 
Se ha inaugurado la Exposición mono 
gráfica del tubérculo de la patata. 
Al acto asistieron todas las autoridades 
civiles y militares, presidiéndolo don José 
Pujol por ausencia del señor marqués de 
Camps, presidente del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro. 
La inauguración se celebró en el Salón 
de la "Reina Kegente," que está en el piso 
principal del palacio de Bellas Artes. 
Dolores levantó sus ojos, más coo 
fortada y preguntó: 
—¿La has cortejado en los primeros 
días, sin pensar en trascendencias? 
—No ¡Te lo jnro! Antes que mi 
amor quedase fijo en tí, fui galante 
con cuantas jóvenes he tropezado. Es -
to era una propensión mía y ha 
bré sido galante con ella. Pero desde 
el momento en que conocí su interés 
por mí, me puse en guardia. No hf 
dado lugar á falsas interpretaciones 
ni de hecho ni con palabras. Debes 
creerme. 
—Te creo. No veo motivo para qne 
me engañes. Si hnbiaras querido oa 
sarte con ella, nadie podía impedirte 
lo. Tengo fe y confianza en tí. 
Tiempos después, veía en lontanan 
za grabados en su mente aquellas pa-
labras: "Tengo fe y confianza en tí" 
que destrozaron su alma oomo si 
estuviesen grabados oon caracteres 
de fuego. 
— T d misma debes procurar,—eonti 
nuó el baronet, — poner término, con 
nuestro casamiento, á todas estas mi-
serias. Dime qne si y me extasiaré 
arreglando para mny pronto nuestro 
nido de Soarsdale. 
Dolores mnrmnró la palabra anhe-
lada, llenando de felicidad el alma de 
Kar l , quien dió las gracias al cielo. 
Durante algún tiempo se guardó el 
secreto, pues la decoración de Soars-
dale no excitó la sorpresa, pareciendo 
m u m m í 
SEÑAIiAMIBNTOS PAEA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Contencioso: 
Recurso de casación por infracción de ley 
en la demanda contencioso administratira 
establecida por la Compañía coneesionarla 
do abasto de carne de la Habana, contra 
una resolución del Secretario de Gracia y 
Justicia del gobierno autonómico. Ponente: 
Sr. García Montes. Fiscal: Sr. Revilla. Le-
trados: Ldos. Viondi y Castellanos. 
Secretario, Ldo. Ríva. 
Sala ds lo Civil: 
Recurso de queja en el incidente al con-
curso de la sociedad Hijos de Lamadrid so-
bre declarativos de necesario. Ponente; se-
ñor Giberga. Fiscal: Sr. Valle. Letrado; 
Ldo. Rojas. 
Secretario, Ldo. Riva. 
de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción del«y 
establecido por D, Antonio Castro, en can-
sa por prevaricación. Ponente: Sr. Moralei 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Dr. Gonzá 
lez Sarraln. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Cirilo Artiles, en cansa por 
estafa. Ponente: Sr. O'Parrill. Fiscal: aeñor 
Travieso. Letrado: Ldo. Armas. 
Recurso de queja Interpuesto por Abelar-
do González, en causa por rapto. Ponente; 
Sr. Morales Fiscal: Sr. Travieso. Letrado; 
Ldo. Céspedes. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Relación jurada de D. Ricardo Llagnno, 
en autos seguidos por D. Roberto Merrj, 
contra D. Salvador Baró. Ponente; seño; 
Estrada. Letrados: Ldos. Jnara y Pancor. 
bo. Procuradores: Sres. Cotoño y Tejsrs, 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
J U I G I O S O S A L E S 
Sección primera: 
Contra Lorenzo Lujada, por hnrto y fal-
sificación. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal; se-
ñor Diviñó. Defensor: Ldo. Morales. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra J . L . , por usurpación de funcio-
nes. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: señdr 
Portuondo. Defensor: Ldo. Galvez. Juzga-
do, del Oeste. 
Contra Lorenzo Lujado, por hurto. Po-
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Portuondo, 
Defensor: Ldo. Morales. Juzgado, del Oaa-
te. 
Secretarlo, licenciado Miyerea. 
Secoión segunda: 
Contra Emilio Valdós, por estupro. Pa-
nente: Sr.Pichardo. Acusadores:;Ldoa. San-
toa y Tellechea. Defensor: Dr. Gonzále! 
Lanuza. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario: Ldo. Villaurrutia. 
Aduana do la Habana 
Ayer, jueves, G, se recaudó en 
la Adnana de este paerfco, por todos 
oonoeptos: $52,835-80. 
NOCHES DE MODA.—JSS la de hoy 
en Albian. 
L a empresa de este popular ooli8e9 
ba combinado el programa del modo 
que sigue: 
A las ocho: Oaramelo. 
A las nueve: Folvorilla. 
A las diez: M dúo de La á/rioana. ' 
Hace el gasto en las dos primefaá 
tandas la señora Oonoha Martínez. ] 
Bu la tercera tiene á su cargo el pa-
pel de protagonista, una Antonelli qae 
da la hora, ia oelebcadísima Obanto 
Soler, 
Descansa Lola López. 
SORTEO DE UN CUADRO.—Son ma-
ohas las personas que tienen en sa po-
der papeletas para el sorteo del hermo-
so cuadro de Obartrand que se halla 
expuesto en la planta alta de ia elegan-
te abaniquería de Carranza. 
151 producto de la venta de dichas 
papeletas sirvió en momentos de an-
gustia para atender en ta enfermedad 
que ai ün lo llevó á la tumba, al pobre 
Ignacio Saraohaga, que conservaba el 
ouadro entre recuerdos amadísimos de 
familia. 
Oirounstanoias diversas han impedi-
do á la viuda del nunca olvidado COID-
pañero emprender el sorteo; paro ya, 
vencidas todas las dificultades, pode-
muy natural deepuéa de nna ansenoía 
tan larga de su dueño. Pero el secreto 
se escapó por indiscreción del caballe-
ro, quien estaba entusiasmado con la 
esperanza de qne su hermosa Dolores 
sería finalmente dichosa. Hablando nn 
día con nna antigua amiga, la dijo qoe 
Dolores se había llevado los dos pri-
meros premios de la vecindad. 
Esta observación despertó la cario-
sidad de aquella señora qae hizo sos 
investigaciones y llegó al desoabri-
miento del secreto. Sucedió qne ma-
dame Ferrás estaba de visita en casa 
de la señora de Marabout, donde se 
discutía aquella nueva. También lady 
Fielden estaba indignada porque Do-
lores había oonquistado los dos hom-
bres más notables del condado, mien-
tras qne á ella ie qnedaban dos hijas 
casaderas. No la había envidiado por 
el lord, pues la joven no tenía madre 
para ayudarla en nn acontecimiento 
tan importante de la vida, pero era 
imperdonable, que también sir Karl, 
que hubiera sido un marido excelente 
para nna de sna hijas, fuese oantivadio 
también por aquellos bellos ojos. 
Para la señora francesa todo el intfr 
tés de en visita había concluido; así és 
qne ee despidió pálida y temblando. 
Ouanao salió, lady Fielden la dirigió 
un flechazo, exclaman de: 
—Lola ee pondrá indignada en cnan-
to sepa la nueva, pues creo qae el ba-
roaet no le era iadií'erente. 
mos annnoiar QQ < 6-*to pe vfrifitmra o í 
la Doohe de rrHfkftua el propio lon»l 
de ¿a ¿'«peo al y La Oomplaciente, OI ia-
pollí). 
El acto, qae revestirá todaa laa for-
malidades debida», petá eeHalado para 
ocho de ia noobp. 
Qoedan aan por vender algan: B pa-
peletas qae paedea adqairir los qa 1 -H 
deneeo, dirigiéndose, en Galiano 10, á 
la eeñora viada de Baraohaga. 
PACOTILLA.—ün tren de la línea de 
Bilbao faé apedreado á la entrada del 
túnel de las Animas. 
Una piedra dió en nn oristal de an 
coche de tercera, rompiéndole, «in qno, 
afortonadamente, hiriera á nadie. 
Lo m%lo es que esos aalvajea—íwori -
be el gracioso Pepe líetraíli—no á\wn 
por qnó atHcan á loe treces, que ei lo 
dijeran, acaao se podría ('.vitar, 
[iPorqae, sapongamos qae lo qae lee 
molesta es el pito la máquina. 
Bueno; pues aureemplazaba ooo una 
pandereta, y todoa ooutentos. 
—8í, hombrú, sí; hablando ea como 
se entiende la gente. 
BASTA T SOBEA.— 
¿Tú piensas que te quiero por hermosa, 
Por tu dulce mirar, 
Por tus mejillas do color de rosaf 
Si, por eso, y por buena nada más. 
¿Que entregada á la mús^a y las flores, 
No aprendes á danzar! 
Pues te alegra, me alegra que lo Ignoroa 
Yo te quiero por buena, nada más 
¿Que ta ignorancia raya en lo sublime, 
De Atila y Qenjls Uhán? 
¡Quó muchacha tan ciega!.. Pero dime: 
SI lo supieras, ¿te querría más? 
Bien se están con su ele acia los doctorea. 
La tuya es ol hogar; 
Los nlñós y la raúdea y las florea 
Bastan y sobran para amarte más. 
Eafael Obligado. 
A QUIEN OOBEESPONDA.—-Ka Í n8 f -
portr.ble el olor que despiden 6 au pa-
eo los carros destinados á la limpieza 
de las letrinas. 
Asegúrase que van hermétioamente 
cerrados, pero casi noa atreveríamos k 
apostar que no siempre se tiene eata 
precaución, pnes de otra suerte no nos 
explioaríamoB eae hedor que dejan por 
las palles donde transitan. 
Oifcíamos, por otra parte, quediohoa 
carros solo salían á altas horas de la 
noche. 
Perofli está mandado, que no lo sa-
bemos, lo cierto ea que no ae cumple. 
A cnalquiera hora de la noche y por 
los logares más céntricos de la ciadad 
cironlan libremente eatoa carros para 
castigo del olfato y amenaza de la sa-
lad, porque, jquión duda de que esas 
miasmas puedan traernos á la postro 
una epidemia? 
T antea que esto ocurra, bueno es 
dar ia voz de alerta á qníen oorrespon-
da la dirección é inspección de este 
Bervioic. 
ÜENTBO DE ÜOOIIKEOS.—Atenta-
mente noa invita el Centro de Cooheron 
para so baile de laa florea. 
He celebrará en la nochode mañana, 
sábado, á los acordes de una de nues-
tras primeras orqueataa. 
La casa del Oentro estará engalana-
da vistosamente. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre jóvenes: 
—Nunca olvidaré el terrible castigo 
qae me impaso mi padre la primera 
ve» que me vió con el cigarro en la 
boca, día en que precisamente debuta-
ba como fumador. 
—Qnó, ¿te pegó muohoT 
—lOh, peor que esol ¡Me obligó á 
íamar hasta la colillal 
MÉDICO CIRUJANO 
Merioedideg de los o í d o s , 
é f a s t r o - i o t e s t i B a l e s y nerviosas , 
Consultas de 11 A 1 de la tardo y do 7 fl 
8 de la noche. 
Muralla esquina á Vlllogao, altos. 
•384 10 V 
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C R O N I C A R I L I 9 I 0 S 1 
D I A 7 DE J U N J Ü . 
Eita mes eati oouia^rado etl Barrado Corazón do 
¡tkti. 
El Circular e t t i en J e i ú i Maiía y Jo ié . 
Hantri Pablo, oblipo; Fedro, Abenoto 7 Sablnlt-
DP. máitlrea. 
Sm Pablo, oblipo 7 mír t l r . Fotf Man Pablo uno 
de IOI mái eaolareotdoa coLfMorea do la divinidad 
de Jiiuoríato, y naoló en Macedonla huela el prli. -
elplo del cuait» i l^ lo . Crl ronle ene padrea eu ol 
lauto temor de Dlo>. 
Fu6 eoTiado & (Joustantlnopla, 7 deade lue^o ae 
biso admirar en ella an eloaneaolu y au euilneule 
Tlitad; de aaerte qae admitido en el cuerpo de la 
clerecía, deaempeDó tan fe'límente eate aagrado 
mlnlatorio, que eu brova 'lempo fué oonaa^rradu 
oblipo con ouivaraal aplauao de clero y pueblo. 
Mneatro SaLto por confeaar la f« oatólloa faó mu-
ohaa veoea depneato de an allí* patriarcal por loa 
eBamigoa do la fe, 7 padeolio loa mia b&rbaroa tra-
tamleutoa qae puede Inventar el furor de lea bere-
jia, terminando an oarrerti, deapofta de ta;i eaforct 
doa comoatea, por un lluaire martirio, el día 7 de 
enero del afio 351. 
FIB8TAB K L HA HADO. 
Mlaad aolemnea.—Ka la Uatodral la de Tercia ft 
la» ocho, 7 en laa demia iKleaiaa laa de ooatnmbre 
Corvo «19 alarte—1/." 7. — ClorteepuiaO* »i»inr 
i la Divina Paatora en Jeiúa María. 
So participa á las devotas 
da Santa Bdavigla qno el día 11 a« dirá mlaa m i d a 
i l u ocho de la mañana en la T. O. do San agua-
tía j ae lea aupllca la aalatea la. 
3928 i 5 
1 0 , T. lie San 
SI día 13 del corriente mea de Jonlo, aolemnlio-
rlu loa PP. Ftauotacanoa eu la igleala de la V. O. 
T. de San Frauolaco al gran Tauinatorgo Man An-
tonio de Padua, con mita aolemne 7 aennón A laa 
00I20 7 media de au mallana. 
a dloba/laata preeeder& la novena al Manto de 
todo al mondo, dando comienzo mañana dia 6 á laa 
álate y media de la mafiana. 
Me «aplica i loa aocloa de la Pía- Unión 7 i todoa 
loa devotoa del Manto de loa mllagtoa la aaiatencla 
i la Novena 7 Featlvidad, 7 ae aprovechen del to-
lero de lodaigenclaa plenarlaa y parolalea, oonco-
didaa por Ntra. Manta Madre la Igleala. Pienarla 
el dia 13, 7 parolalea do 7 afloa con 7 caarentenaa 
de perdón por cada vez qae ae aaiata & la Novena ó 
ejaroioloa; aplloablea todaa á laa benditas árlraaa 
nel Purgatorio. Breve de Ntro. Mino. Papa León 
X l i l del 4 de Mavo de 1891. 
Kl mlamo dia 13 ae bendecirán loa llrloa ó azuoe-
nu del Manto deapnéa de la IIeata de la mañana. 
3»2i 4-6 
J H B 
I g l e s i a d o B o l ó n 
I I miércoles 5 de loa corrlont ja. & laa oleto v me-
dia a. m., tendrá logar la reunión de laa Uljaa do 
Marta en la capilla de Man Plácido. 
Kl aábado próximo ao dará principio á la mlaa 
da Comunión á laa och', roa exoortadón, cayo te-
ma aeiá La Joven 7 el ('orezón de Jo. m. 
A. M. D. (J 
3922 al-4 3 5 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN F A B E I C A 
de Tabaoos, Cigarros y 
PAQUETES D E PIÜADOKA 
de la 
Viuda do Manuol Camacho é Hijo. 
Hanta C l a r a 7. H A B A N A 
o 861 d26-9 a4 1 My 
UN HOMBRE HONRADO. 
Señor Editor.—Sívase Informar & sus lec-
toroa que BÍ me escribes confidoncialmente 
iea mandaió por correo en carta sellada el 
pian que seguí y por el cual obtuve el roe-
tablecimlontu permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partea dóbi lejs y atro-
nados. 
No ea mi Idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estufado por cbarla tañes, bas-
ta oasí perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dloa, estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Bros Deiray, Mlch. 
EE. üü, o ÍIU 21 my 
H i j a s d e E v a ! 
D o n c e l l a s y M a t r o n a s ! 
L a función menstrual 
es de suma importan-
cia—de vital impor-
tancia. E l menor de-
sarreglo trae la palidez 
al rostro; la agitación 
nerviosa ah corazón; 
los violentos dolores de 
cabeza; la hinchazón de 
fe las piernas; la irritabili-
• dad, debilidad y nerviosi-
dad; el mal olor á la boca; 
los dolores al vientre y un 
cúmulo de sufrimientos que 
son precursores de enferme-
dados graves. 
Tenga usted presente que hay 
un remedio de confianza, probado por cen-
tenares de señoras y señoritas en todo el 
mundo. U n remedio que se encuentra en 
todas las boticas y droguerías. 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S . 
Muchas señoras deben la dicha de ser 
madres á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Muchas señoritas deben la 
regularidad en sus funciones y la 
tranquilidad y felicidad que trae 
la salud á las mismas pildoras. 
L a niña que pasa á ser mujer; 
la matrona que espera un hijo; 
las infelices que sufren men-
sualmente agonizantes dolo-
res; todo el sexo bello tiene 
una medicina inmejorable 
en las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. E s 
claro que no podemos 
publicar testimonios de 
esta clase de enfermeda-
des, pero en todas partes 
hay testigos de lo que 
queda dicho. 
Cuaiulo compre Usted estas piído- ^ T T T V l N K 
ras examine las etiquetas color de I / I O M ^ 
rosa al trasluz. S i son legítimas verá I f ^ ^ V L E 
usted en trasparencia las palabraslW^ J ^ L EOPUE 
S i no aparecen estas palabras K N T R A S P A R E N -
C I A (examinando el papel contra la luz) ha habido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
DR. W I L L I A M S M E D I C I N E CO.t 
Schenectady, N. Y., Estados Unidos. 
A H U 1 T C I 0 S 
E S I N D I S -
P E N S A B L E 
e n t o d a casa f / t e n e r 
u n f r a s c o de M A G -
N E S I A S A R R A ^ I 
p ü e s á e l l q . o b l i g a k \ | 
f r e c u e n t e n e c e s í d a d i ! 
de r e c u r r i r á l u n m e - i 
d í c ^ m e n t o / ^ q u e c o -
m o l a 
M A G N E S I A 
• a s s S A B R A 
A N T I B I L I O S A Y P U R G A N T E 
se e m p f e a u j p n t o d a 
e f i c a c i a c n f f o s d o l o -
r e s d e c a b é m , a t e -
d í a s ; m a r e ó s , e r u c -
t o s , m a l s a b o r e n l a 
b o c a y e n g e n e r a l 
t o d a s ñ a s e n f e r m e -
d a d e s ¡ d e l e s t ó m a g o , 
h t g a d p y v e j i g a * 
E x i j a ' s í e m p r e l a m a r c a de l a 
, F A R M A C I A í D R O G U E R I A 
L A R E U N I Ó N 
J O S E S A B R Á . H A B A N A . 
(J 181 313-U9 K 
A V I S O 
B a ñ o s de mar en el Vedado 
L A S P L A Y A S . 
Ka el mejor pnnto do la playa do etto pintoreioo 
y laludablo poblado, en el truno oenjpnndldo en-
tre laa callea K f U.,te vñis comtrn)endo un ex-
pandido ektableolmiento bnlnearlo con todoa loi »-
delantoa modernoa. Loa propletanoa de e t taeiU-
bleolmlento no ptopooen inhagnrarlo rn etta tem-
porada, i cajo efecto uo omiten ningún aaoiiflclo 
7 oaao de qae no pudieran por lapretnura del tiem-
po reallcar n a detona, podrán cuando meooi, po-
ner al aerrioto del p&blioo aufloientea pooetai oa-
meradameuto conitmldaa donde loa baCUtai po-
drán dUfrntar no to o de an bailo con aga«R or i i -
tallnaa y pnraa tino de laa brlaaa oxigeuadaa del 
mar. La aitnaolóu eupeulnl de ettoa bi&oa, tna oon-
dlolonea «alvtífaraa. tu etmerado torvlclo, « o t p n -
olot eoonómlout y la faollldad en lat oomnnicaoIo-
nes, ion oircaiiatanolaa todaa qao el público tabr i 
apreciar ou benelldo propio y en el de una empruta 
qae no ha de omitir gatto alguno en obtequlo al 
buen servicio de un eitableolmlento que en ta cíate 
tei& uno de loi meiorea de América, 
aüB5 H? Ja 
H O T E L J E F F E R S O N 
lO'J, l O t y I«U Kmtn Cal le I 5n 
Killflrio ronvlruldo roinpioiamento a 
prui.hji dr nirKU. 
i eleeanlc, cómodo y bien situado 
hnti-l. ha sido reclciitcincntc reíoiniadci rn 
N tnoblllurio y dtcorado, C.I.I.I.KIO hoy 
con lujosos apartamentos, con baños y lu í 
tu- . i t>Mra (amillns. 
Kl hotel JrfTcrüon vs uno de los mejotes 
sltu.Klos y mAi populares de Ll Ciudad ile 
Nueva Yuik , y cvt.'i uiuntudu con todos lo.s 
adelantos nirtilernoi). 
Se halla en la calle is>al Eetc de la cono-
cida plu/a de l 'n ion , y á \ s minutos de 
disUtnci.i de los mincipulea establecimien-
tos, teatros y clubs, y á una cuadra del 
twvádfl 'le la tercera avenida y calle i^V 
Pftri mayor comü<lidad de las lamillas 
Hlipano-Amerlcanas í s ta casa cuenta con 
de|>endientes de Kestaurant qtH hablan el 
Canteltano. 
Maliitarion con comida y todo servicio, 
desde l i . j o en adelante. 
Habi tación sin comida, desde Ji.oo en 
adelante. 
May ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. v 
F.l Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos altas del Hotel Pásale, en la 
Habana, y boy encargardo del Departa-
mento Hispano-Americano de este hotel, 
se cu ida rá también de recibir ú sus amibos 
en los muellea á La llegada de los vapores, 
del deapacho de sus equipajee y de todo 
cuanto tuefic necesario para comodidad de 
los mismos. 
J . K. < ii \ r i i I;I ii . Propietario. 
HIK1 alt 13-M17 
G U E R R A 
A L05 
M I C R O B I O S , 
Para desinfectar, combatir laa 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa do numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L l s t e r i n a . quo prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeosos, es-
coriaciones, etc., on las enfer-
medades del oido, cuando hay 
ílujo; en ol catarro do la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato góuito-urinario del hom-
bro y más principalmente de la 
mujer, ol uso do la L l s t © -
r i n a , asociada al agua en 
diferentes proporciones, os de 
gran provecho. 
Tieno la ventaja la H i l s -
t © r i l i a del Dr. González 
sobro los demás antisépticos 
do quo no os cáustico ni veno-
noso, do modo quo puedo em-
plearse con toda conñanza 
siempre que hay que limpiar 6 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
B o t i c a y D r o g u e r í a d e S . J o s é 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 









OBISPO 7 A G U A C A T E . 
o l C i l alt l . Jn 
SE m v m 2000 
CORONAS FUNEBRES 
DE B1SCÜIT, A COMO OFREZCAN 
LA PRIMA VERA 
Muralla n. 49. Teléfono 718 
H A B A N A 
0 MI 2ft-l J a 
9S 
uHaban ¡ i Eleganto 
C A S A D E MODAB 
8J aool.ai, d« recibir 1»» A t in». modalui | 
en SOUUlíKUO.S, TOCAS jr OÁVOTÁWi | 
P\l i r Alvuret Ce Alomo. \ 
Neulnno 70, frente & la Filoajfít». I 
' H'« «U I.n.rrimi J 
- 6 0 A N O S D E E X I T O 
FUERA DE CONCURSO 
MIEMBRO del JURADO P A R I S 1 9 0 0 
Alcohol de Menta de 
pnico verdadero Alcohol de Menta 
C A L M A la SED y S A N E A el AGUA 
KiiM Ui D0i0RESOCOAA2fiN,ii(CABE2A,MESTÓMAC0 
lu INDIGESTIONES, li DISENTERIA j li COLERINA 
Izotlent* H»*'Aa»o 6i ui Dientas j ii Toilette 
PreservativocootriUi E P I D E M I A S 
Exigir el Nombre HE I l Z C Q ] L . £ l 8 
H e y á r i c h . R a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
U u l o o s p r a m U l / n 3 \ U G c p d i l o l ^ n d e P a r í s d e 1 9 0 0 . 
Sogna (Je MAquIoa—ü;)rdelt!8 é hilos de toda? olasea—FabrioaoiÓQ Mapeolal. 
So (aollitao ma iJisrA» 7 prado» á •olicltad 
V « a t a « á lo« Cotnarclantaa por mayor. 
Ti l l ip i f id ra 3, 5 j 7 — VpiruJo 151—Teléfono 1¿S7.—HABANA. 
o 10O9 1 Jn 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
R e l o j 
S3 
¿En qnó conoce usted si un 
d e R o s c o 
PATENTE 
TOS X j J s a a - x r r x j M L O ? 
En qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS • 
UNIOOS IMPORTADORES. 
Bstaoasaeeladuica qneofreoe la B R I L L A N T E R I A A (3RANEL y ^da» oan-
tidadea y tamañoe: posee adem&s, extenao y variado tnrtido de (oyoría, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
P 
7»-lAb 
O E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X . A O T T X A T I T A . , V I O I O M I J I ^ J B r T M X • • O C W f S I T I T U - r M l T T S I 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
995 a T 4 1 
Premiad» 30a raedalU de bronca ea I» b lima Uxpoilolón de PuU. 
Cora \SK dabilldad iranaral. oaaróínla y raqaltiamo da loa niñoa. 
V 966 »!» • «I My 
el [ílelirii Dr. 
el S r . D. J . M. Munyon. 
COMO FUEDE DISFRUTARSE DE DUEÑA SALUD EN CUDA. 
Diariamente recibo cartas procedentes de los países tropicales pre-
gnntándome lo que debe hacerse para evitar ciertas enfermedades. 
Ningnno pnede estar bien, si tiene la sangre impara. Si el hígado 
no funciona con perfección, nadie puede tener buena sangre. 
E s muy importante y principalmente para los que viven en países 
como éste, el tener cuidado de que el hígado funcione debidamente. 
Este es el gran órgano que puriflea y limpia la sangre. 
Mi remedio para el hígado alivia desde luego, y cura radicalmente 
la biliosidad, la ictericia, la congestión del hígado, el dolor de cabeza 
bilioso y con náuseas, las impurezas de la sangre, la lengua sucia, el 
mal gusto de la boca, el decaimiento de espíritu. Todos pueden disfru-
tar de sangre saludable, tomando mis medicinas para el h ígado y la 
sangre alternadamente. No importa el grado de impureza de la san-
gre para que estas medicinas efectúen sus resultados satisfactorios. 
Existen algunos desórdenes de la sangre ocasionados por envenena-
miento que demandan mi remedio líquido en pastillas para la sangre. 
No es indispensable mi reoomendaoióa á los qne sufren de reuma-
tismo, para qne tomen mis medicinas para ese mal, pues se está cono-
ciendo rápidamente en todo el mnndo como especifico contra el reuma* 
tismo. Los miliares de personas curadas, la reoomiendan á sus parien-
tes y amigos, y así se propaga la bondad del remedio. 
Me aorpronde ver que la mayoría de los que me escriben la forman 
los que están padeciendo de algán mal del e s t ó i m g o 6 intesoinal. 
Aconsejo á esas personas que me favorecen con sus consultas que 
procuren normalizar las funciones del hígado y del es tómago. Los a l i -
mentos deben ser puntuales, y la digestión perfecta para que la sa igre 
sea buena. No existe deSüubrimiento cientítico alguno que iguale mi 
remedio para la dispepsia en la curaoión de indigestiones y molestia del 
e s tómago .—Dr . Munyon 
L a Compañía de Kemedios Homeopáticos CUseros do Munyon tie 
ne especíticos para cada enfermedad y casi todos al preoio de 25 cts. oro. 
CONSULTAS POR COURBO.—Pueden hacerse 
al Sr. Dr. J . M. Munyon, 1505 Arch St. 
Philadelphia, Pa. U. S. A. quien re:í;íaíííí absolutamente gra t i s 
enviará esqueletos para exámen médico, á quien se los pida. 
Para las enfermedades más obstinadas, tratamiento confidencial. 
Pidase la "Guía de la Salud", que se envia libre de todo gasto. 
L A M E D I C I N A Dtí MUNYON 
para los resfriados, á tiempo, evita 
pulmonía y corrige oaalqnier resfriado 
en pocas horas, ¿'recio 25 ote. oro. 
K L BBM9DIO D E MUNYON pa 
ra la tos, la cara eQcazmeote, suspen-
de los sudores uooturnos, el pecho a 
dolorido y alivia rápidamente las to-
ses pulmoaares. Precio 25 cts. oro. 
L A M E D I C I N A D E MUNYON 
para enfermedades de las señoras es 
una ganga para todas ellas. No existe 
otra que la Iguale en eficacia. Preoio 
25 cts. oro. 
E L UNGÜENTO D E MUNYON 
para las almorranas es inmejorable. 
Cura cualquier caso do almorranas. 
Preoio 25 cts. oro. 
L A S Y E R B A S D E MUNYON para 
curar el asma están garantizadas que 
alivian en tres minutos y que curan en 
cinco días. Preoio 50 centavos oro. Ta-
maño grande con un frasco de remedio 
para la misma enfermedad I peso ero. 
L A P R E P A R A C I O N D E MUNYON 
para enfermedades de la sangre, des-
arraiga toda clase de impurezas de la 
sangre. Precio 25 centavos oro. 
E L V I V I F I C A D O R D E MUNYON 
imparte nueva vida y corrige la impo-
tencia de hombres raquíticos ó debili* 
tados por abusos. Preoio I peso oro. 
E L R E M E D I O D E MUNYON para 
los dolores de cabeza, los corrige cuan-
do más entres minutos. Preoio 25 cen-
tavos oro. 
La Compañía de Remedios Homeo-
páticos Caseros de Munyon, tienen es-
pecíficos para oada enfermedad y casi 
todos al preoio de 25 centavos oro. 
Pídase la Gula de la Salud que se 
envia libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 
25 centavos oro. Toda Consulta por Co-
rrespondenoia es confidencial, y merece 
mi atención inmediata, sin cobrar on 
solo centavo por la receta. 
Diríjame usted sus cartas con fran-
queza. 
Dr. J . M. MUNYON. 1505 Arch St. 
Philadelphia, Pa U. S. A . 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda de José Sarrá é hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo 
en las Droguerías de los mismos seño-
res y en la del señor M. Johnson, H a -
bana, y en todas las de primer orden 
del mundo. 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
( ( ^ « B U i i t í m mm I 
R i í i A l t o s " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases do cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Líos de hebra son una verdadera especialidad. 
Prfiebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para quo los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósilos de l i Habma y en los principales de toda ia Isla. 
(¡ALUNO 98, H A B A N A , APARTA!)» 675 
C10J1 alt 1 Jn 
C Ü M D E L C A N C E R , 
H E R P E S . E C Z E M A S y toda clase de U L -
C E R A S . 
Consaltas grátla para los pobraa. 
O B I S P O 106. C A S A O P T I O A 
ü 1001 11-1 Ja 
CURACION D E L REUMATISMO 
La Compañía garantiza que el lía 
medio de Munyou para el lieumatismo 
cura esta enfermedad en cualquier 
parte del ouerpo. til reumatismo agu 
do ó muscular lo oora deotro de uno 
ó oinoo días, sana rápidamente: ciátioa, 
lámbago, y los dolores reumáticos pun-
zantes en la oadera la espalda eto. 
Muy rara ves deja de aliviar después 
de tomarse una ó dos dosis y oura casi 
siempre antes de haberse heoho uso de 
una botellita. Precio 25 centavos oro. 
REMEDIO PARA L A D I S P E P S I A Y 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
E L liMMDIÜ D E MUNYON para 
la Dispepsia oura toda clase de indi-
gestiones y enfermedades del estómago 
tales como acedías con devolución de 
alimentos, molestia después de las co-
midas, abultamieutos del estómago, 
dificultad en la reepiraoión y toda cla-
se de enfermedades del corazón oca-
sionadas por la falta de digestión, ven-
tosidad en el estómago, mal sabor, 
aliento desagradable, pérdida de ape-
tito, debilidad estomacal, lengua car-
gada de sarro, estreñimiento, dolores 
agudos del estómago, pérdida de ener-
gía, etc. Precio 25 centavos oro. 
E L R E M E D I O D E MUNYON para 
los nervios, cura ol agotamiento ner-
vioso y todos sos síntomas, tales como 
el abatimiento del espíritu, postración 
nerviosa, pérdida de la memoria, in-
somnio, falta de sueQo, dolores en la 
cabeza y vértigo. Cura la debilidad 
general, estimula y tonifloa los ner-
vios y todo el orgauismo. Preoio; 25 
centavos oro. 
L A M E D I C I N A D E MUNYON 
para los Ríñones cura: los dolores de 
espalda y caderas, motivada por la 
enfermedad de los ríñones, hidropesía 
en los piés y eu los miembros, frecuen-
tes deseos de haoer aguas, diabetes y 
sedimentos. Preoio: 25 centavos ornu 
E L I N H A L A D O R D E MUNYON 
único que ha dado resultados satisfac-
torios en el mundo, oura eficazmente 
el catarro, el asma, las enfeimedades 
de la cabeza, de la nariz, de los pul-
mones y la garganta, eto. Precio: $1 
oro con las medioinas necesarias. 
E L R E M E D I O D E MUNYON pa-
ra el hígado, corrige la biliosidad, el 
estreñimiento, la hiotericia y todos los 
males del hígado. Preoio 25 centavos 
oro. 
C H O C O L A T E 
1 
M E S T B E W M A O T I N i C l i 
NUTRITIVO r DIGESTIDO ALI^EfllO 












A LA. ESPAÑOLA 
MODELO BE GALICIA Y i p A ? 
i 
Kipolaolot 6 gaÍM tto OTO macUo, UN t l K N T B N 
Kipejuoloo de aluminio oon piodrai dal üraal l , 
HUTloda olai» ilo orlitalca ASTIGMATICOS-
Ho compran, cambian j oompenon toda clase d« 
ArmadnraN, 
Blooctonea de crlstalei: gr&tif 
3ÍW7 Jn 
PROFESIONES 
DR. J . HAMONTEIUX* 
MKUICO OCULISTA. 
Jefe de oKolca del Dr. Weokor en ParU. aegAn 
oertllloado.—Ilorrv» de on in l t a de 12 á 6 tarde.— 
Para pobroa euformoi de 8 d 10 mañana. Hol 66. en-
tro Agnacate y (lompotola. e W3 1W-19 My 
Depósito y escritorio, Sol na. 85, 87 y 89. 
C 1010 1 Jn 
1 
¡NO SE MOJEN, C i B i L L E R O S ! 
Üapas de agua maroa E L G A I i L O , ingleeas legítimas; botas de 
goma, chanclos de goma, hay en 
L A N U E V A B R I S A , Gtaliano 138, 
entro Reina y Salud. T e l é f o n o 1,197. 
Todo do superior calidad, espcjialidad de la oasa que recibe de Europa 
y los Estados Unidos el mejor calzado para BRA.8., ÜABALLEROH 
Y NlSí OS y vende á precios baratísimos. o 945 alt 13 139 M 
1 •'. J.L., J 
F u e r a t o s e s 
Jarabe benzo-ba l sámico á baso de bromoformo y clorhidrato do 
heroína, preparado por el Dr. Vl l l ega» , m é d i c o y f armacéut i co . 
E s el único en sn clase, como nueva conquista moderna de la cien-
cia.—Es el mejor remedio para curar la TOS. 
Loa catarrosofl crónicos, loa tísicos, los asmáticos, la toe ferina do loBuiflos, en-
contrarán remodio seguro y cura radical oon el Indicado jaraba conocido ya on todo 
el mundo y recomendado por tolos los módicos. La mejoría so nota deede ol primer 
día. Detallos de cómo y porquó obra la medlcaclóa, so verán en los prospectos. 
De venta en todas las farmacias. SI su farmacóutloo no lo tleno, que lo pida al 
Depósito Central, Droguería del Dr. JOHNSON, Obispo 55, Habana. 
alt al3-'i7 myo 36^2 
„ V i n o ¿ e m e s a hnto Y b I a n c o ; v e r d a d e r a m e n i e P U R O 
Y O Ü P E R Í O R á c u a n f o s se conocen en P U B A . 
P r o d u d o de l o s a f a m a d o s j y i n e d o s de l a S o c i C ' 
-DAD d e COSECHEROS d e 
EN i ^ B O T E L L A S , B 0 T C L L A S Y CUARTEROLAS. 
U N B C O S I M i P O R - T A D O R C 8 CN LA ¡SLA DE G/ftA 
A L O N S O QfoF\jN.x ^ O F I C I O S 64» 
M i 1 
-vssr 
I 
tTN KrTTEVO S O M B R E R O 
" H A T B L E A C H " 
Ya llegaron las tan celebradas pastillas para lavar y blan-
quear sombreros do jipijapa y do todas ciases do pajilla^ mue-
bles de mimbreŝ  cestos, etc. Una pastilla limpia un somororo. 
PRECIO: Un paquete con 3 pastillas 20 cts. plata. 
Se enr ía al interior 1 como muestra, al recibo de cuatro lelloa de á 2 
ocntavoB, libre de porte y oon diroooionea en español. 
De venta por M i l iANDA BROH.—Kfeotos de Eaoritorlo.-Ban Ra-
fael 18, / en el V A L U S D£¡L YUMUR1, Muralla 63 y 66. 
o m «it 10-2? M 
Dr. Gálviz Gnillim. 
MKDICO UIUUJANO 
do U s Facultadoi* do la Habana T 
N . Xork. 
Kipoolallssa on onfonnodadon soerotM f 
bernias ó qnebraduraa. 
(lablneto (provisionalmeute) en 
6 4 , A m i f l t a A , 6 4 . 
Oomultas do LU á 12 y de I á 4. 
ORATIM l 'ARA LOH FOHKKB. 
n lOCi U n 
Dr. H- Chomat 
Tratamiento etpaoial de la Hlfllla y enfartnedadM 
^•Bereaa. Uaraolón riptda. Uomnl tu d e l l i l 
ral . MM. IJUB 40. o9tt9 U n 
" D R T I W Q U E PERDOMO. 
YUS UIUNARIAS. 
ESTRECHEZ ES LA CRETKA 
Jeaáa Marta 83. Ua \1 k 8. (1981 I Jn 
(iiabínetc de curac ión Bifl l í t ici 
D E L DX2. R E D O N D O . 
Reina «8. Telefono 1,620. 
ADVKKTi íNClA. — Uironmtanolai agenaa á 
mi Tolunliitl, mo obligan & trailadame & Madrid 
l>ara ol 20 dol próximo agoito, lo qne participo á 
mi numoroaa olionteia para que •! ettlman curara» 
oonmiKO lo hagan antea do eata fecha. 
o im:> 1 Jn 
Francicco C Qarófalo 7 Morales, 
Ahogado y Notarlo. 
t FRANÜIBCO B. MAB8ANA Y Ü A 8 T B O , 
Notarlo. 
Teléfono 8S8. Cuba 20. Habana, 
o 074 1 Jn 
Ldo. E. Hiraldez de Acosta, 
ABOQADO. 
Heroadcrea 2, entreanoloi. 
U iw;t alt 13-80 My 
Dr. José Váre la Zcqueira. 
Oatedr&tloo Jefe do trabajoa anatrimiooa de la 
Facultad do Modioinn. Director y cirujano de U 
oaau do Salud .Lu Hon^lloa.» Uoneultae ae 2 | & 4 | . 
rra(i(>84. c 976 U n 
U&nuel Álv&m y García, 
A B O G A D O . 
fiatudlo: San Ignacio 84. (ftltoa.)—Con-
mltaa de 1 A 4. Goatloaa asuntoi en Espa-
ña, o 970 U n 
D B N T I B T A 
•xtraoolonMg aran tinadas aln dclor. Ortflcaok»-
iea perfeot&a. Dontadarna aln planohaa. Oailaao 
i . iW, eaquina 4 Ifianja, altoe do la Uotlea Amer l -
lana. Frooloa módlcoa, 
o 5)77 l Jn 
UJi^ue l U o d r l g n o z y A n i l l o 
M K D I Ü O - U I R U J A N O 
Be dedica másparticuiarmonte & las onformeda-
dea d« loa pulmot.Jj.—Uoiinultas todoa loa diaa de 
11 4 1.—Orhtli para loa pobrus Bolamente loa e4ba-
doa.—B&uNiool4a 86, entro Dragonea y Zanja, 
o 1(¡;M 26-6 J n 
Dr. Jf. Santos Firnandn 
OCULISTA 
Ha regrosado de sn viajo á Par t í . 
Prado 108. eostado de VlUanneva. 
O «78 1 Jn 
JOSI EMILIO BARRENA, 
Oirnjano Dentista. (Con,37 aflos de práctica.) Con 
taitas y operaciones de 8 4 4 en su laboratorio 
(saltad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o 97» -1 Jn Dr. Emilio Martínez 
O-arffanta. naris y oidoa 
Jtiraltag de 12 ñ í NEPXUNO IB , 
c i)60 -1 Jn 
Dr. Alberto I . de IksUnaitt. 
B K U D I C O - O m C J A N O . 
Kspoolallsta on partos y enfermedades do soBorat, 
Consvitas de 1 4 3 en Bol 7». Doml«Uo Hol Bi 
Utoa, Teléfono 665 o ?n 78-1 A l | 
P o s t o r V e l a s e © 
Enfermedades del CORAZON, P U L M O N B S , 
NERVIOSAS y d é l a P I E L (incluso V E N E R E O 
7 S I F I L I S . ) UonsTi tas áe 12 & 2 y de 8 á 7. Prado 
19.—Taléforjo <F.9. « 982 H Ja 
m . p s f AYO i 
iSspdalaÉÉÍ» en eníarmedadea mcnta le iy oeiTlo-
15 años ds práctica.—ConBuitsB de 13 á 3, 
««.!«.«.; íbi >-,(, -5 s Niooláa. c 983 1 Jn 
Sjpeeííi í ists «a eafemedades de loe ojoe j de Ies 
oidoc. 
Ha tTaslsáado «n domicilio 6. la calle de Carapi-
aRslo n. 160.—Ooaittltae de 12 a 8.—5'el*fo«o l . f87. 
e 9íí6 1 Ja 
Díarias-vant?, coaspltsa y operacioEes de 1 á 8. 
San IPUSCÍO U . OIDOS—NARIZ—GABÜANTA. 
857 ' 
- i ; 
áe la Casa ÚB Beneücencla y MeterBldafl. 
Bapeoialista sn las eiiíeraiedatifc» da loa nifioi 
' médicas y qulrírgioas). Consultas do 11 á 1. Águlay 
snai THWOVO * a í ^ 9S8 ' Jn 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Conaultaa, operacior.es, elección de espejuelos. 
Ds 12 i . 8 —Industria 71. 
990 5 Ju 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6 6 . 
O 991 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
i Jn 
A 
ROFESOS, M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médioo y Gabinete Quirúrgico.— 
Otile de CORRALES NV 8, donde practica opera-
oloneí y dá oonenHas de 11 íi 1 en ÍU espeoiaiidad; 
PARTOS, S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S DE 
MUJERES Y Hlf iOS.—Qrát i s para los pobrea. 
2714 78-18 A 
O e n s m l t a s © s c l u s i T - a m e n t © 
p a r a e s í e r m e s s d@l p e e n © » 
Tratamianto especial do las afsooioneB del pul-
món j de los bronquios Neptsno 117, de 1S á 2. 
o 992 l Ja 
Médico honorario del Kospita) de San Láaaro djo 
U H i b a n a — E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO—Consulta* de 12 « 2. Je-
nía É^arfa 91. o ¡93 1 Jo 
D r . M a n u e l D e í f i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas ¿$12 & 2, Industri». 120 A , esquina 
San Miguel. Tülófono n. 1.262. 
Miguel Tasquen OoBsíantm. 
A B O B A D O . 
Teléfono 417. Cuba 24, 
G102t 1 Jn 
A N Q - E I L F . F Í E B B A 
M E D I C O - O I R U J A K O 
ge dedica con p r e f e í e n o í s fila c u i n o i ó n do enfei-
m«"Jadea del eelímago, bía&dí), baio 6 in íeEt inos j 
enformedadep de niCos. Cossultea diarias da 1 á S. 
LUB 83. o_906 gc-20 My 
Eamfin J. Martínez, 
A B O G A D O . 
8a hh trasladado á 
SAIS I G N A C I O 44 íaltoal 
C lf20 * Jn 
g U í 
ABOGADO. 
Domicilio y ©etndio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. G 1 E 
D r . H r a s t u e W i l s e n 
Médico. Cirujano-Dentista. 
Monte 51, frente al Parque de Colón. 
Loa carros eléctricos dol Cerro y del Príncipe 
pasan por delante de Is puerta cada dos minutos. 
La manera meior de curar la dispepsia es com-
ponerse la dentadura. r788 26-30 m 
CIRUJANO DENTISTA, Bsrnaza S6. entresue-
Ujr 3f72 26 22 c 
B r J r a i i e i s c o P H e r i i S r Z f M r í p e z 
E8PECI1LÍSTA 
en afecciones sifilíticas y venéreas. 
Cura esias enfermedades por procedimiíntos 
científicos da éxito eeguro y muy modernos. 
Consultas de 2 á 4 S. Lázaro 117. 
S704 26 28 m j 
Ensebio de h Arena y CassSm 
ABOGADO. 
CoEBültas d e l á 4 . O - B e i l l f S I . 
C 931 28-26 Mf_ 
n ^ i h f m ñ i p i ^ ^ ' f f l i © • 
S n £ a a r m @ d & d e s á e l a a i é m a g e é i n 
Disgnfotlco por el an&lisia del contenido estoma 
sal, procedimiento que emplea el prefeaor H&ysm 
del Hospiial St. Antonie de Parla. 
Consultas de 1 á 3 de la tarda. L&mp&iiH?. a, 7¿ 
aUtfl. Teléfosso 874. c í 2 9 18-25 My 
€ai1os J. Fárraga 
Bomiago Méüdez Capote 
ABOGADOS, 
Han ttssladado su estudio á Habana I2S. 
1748 78-10 M« 
Dr. José de Cubas y Serraíe 
MEDICO D E T A CA^A D E S A L U D D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 & 2, Dragonea 106, al toe. T. 1429. 
C 880 26-15 M / 
S ^ I C T c r o s i É i 
Colegio de 1? y 2d*' Enseñanza 
Preparación para las carreras eapeoiales. Aca-
demia de inglés, franoéa, comercio y taquigraí la . 
Laa clases continuarán durante el verano. 
Predos módicos. L A M P A R I L L A 78. 
3409 alt 15-15 My 
COLEGIO FRANCÉS 
Fundado en 1893. 
OBISPO N . 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiaelle Leonie Olivier. 
Enaefiansa elemental y superior. Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén menaual. 3/99 26-30 m UN PROFESOR CON T I T U L O D E L K E N -ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores da planteles de 
educación para dar clases ¿ o * í y i ? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por eccrisp á 
J . P. sección de aunóles del Diario de la M&rina. 
a i 
P r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Goberncción y profesor 
de instrucción primaria por la Normal Contra! de 
Madrid, de recoQócida moralidad, ofrece EUB seryi-
oioa á las f imillas que do^en utilizarloa, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de este diario. Q 
ARTES Y ©FICÍ0S 
A L I A G E N DE M Ü S I Ü 
Este almacén acaba de recibir un inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los ptiacipales fabricantes de P a i í j , que reeliza 
á precios de fúbrioa. 
Clarinetes d* Lefebre, cornetines dé Besson, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tones uno; Idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bambardinea de Buscón y Rotch, de Milán, de 
3 cilindros, á 6 oeaienes; idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idem de otros ftbrioantss á S y 4 cente-
r es. Flautas desde $3 á $8. Violines desde $3 á $'5. 
ViolóncoUos < $ 18. Arcos de violin d« $1 á $3. A -
trilea á $2. Métodos de aclfeo de H Eslava en par-
tee sueltas á 80 cía , las cuatro paites juntas $1. 
Piezas de óperas, ralee?, po kia , marchas t?a1op, 
eto, etc.. á 20 cts, Fundas de piano de $^3) á 
$10.60 Metrómones á $i.50. Guitarras, Bandu-
rrias, MandoUnas de $3 á $ I S una. Métodos de pia-
no Le Carpeátier, Lemoine, eto , et.i., á $1. Todos 
los estudios que se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un comoleto surtido ée materiales 
para los compoaitorej de planes á precies muy re-
ducidos. Se afinan y contponen planes. 
entre imargnra y Tesieiite lley. 
3-S9 ait 9-13 
C O M E J E N " 
Fe extirpa por un procedimiento francés. Rjcibo 
órdenes en Refugio 9 — José Muñoz. 
39'3 4-6 
C r i a n d e r a r e c i e n l l e g a d a 
d é l a Península de cinco meses de pajida con bue-
na y abundante leche desea coló carse también, tle-
n - una hija para criada de mano y no tiene incon-
veniente on i r al campo. 9. Barat i l lo 9, bodega. 
8959 4 6 
C O C I N E R A 
Se ofrece, peninsular, sabiendo su obligeo'ón y 
deseando casa seria, teniendo recomendaciones. 
Villegas 81, altos. 8966 4-6 
D B B B A C O L O C A R S B 
una señora peninsular, aclimatada en el país, de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante, recién parida y tiene quien la garantice. 
Darán ratóo Aneh» del Norte 273. 35*48 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano para hombre solo ^n joven de 
color, con buenas referencia». Informes Inquisidor 
núm. S8. 89E0 4-6 
Í 3 B I D B S S A S A B E S 
el paradero de los heredesos de D. Francisco V & l -
dés natural de Cangas de Onís (Asturias) para un 
asunta que lea interesa. En Muralla 93 darán ra-
zón. 3 61 8 6 
IE3IA.IBJLILT-A. 2-4: 
360 
S a solicita una manejadora. 
4-6 
C O C I N B E A 
Desea colocarse una penlasular Sabe su obliga-
ción y t'ene buenas referencks. Bernaza 26 
3952 4 6 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE"-ninsular de criandera á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante: está aclimatada en el país 
y tiene personas que la garanticen. Puede i r al 
campo. Informan Vives 159, bodeara. 
S9i7 4-6 
D tíSKA COLOCAUSE U N A SUNOR^ PE-ninsular de criandera á leche entera, de dos 
meses de parida. Tiene su nifio que se puede ver y 
con recomendaoior es de l i s médlooa do la Habana. 
Tiene buena y abundante leche. Informan Acimas 
n. 38. botioa. 89' 8 .4-6 
S B S O L I C I T A 
una bueta cocinera dp color. Aguila 105, efcu)i,a 
San Miguel. 8972 4-6 
C o l e g i o P o l a 
Se solicita un profesor de dibujo lineal aplicable 
á h.s artes. R e í m 131 infarm arán. 
c 1044 4 6 
6 B S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de mases; tiene que 
ser muy práctica, car iñosa y limpia; tendrá que 
atenderla de noche. Sueldo y demás condiciones 
le impondrán en Cristo 4, 
£911 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano, sa-
be su obligación. l o foman en Damas 30 á todas 
horas. 3 39 4 5 
CORBATERAS 
Se solicitan eficialas ó aprendizas en Riela 57. 
3915 4-5 
GR A N T R E N . D E C A N T I N A S Y T A B L E R O S áe sirve á domicilio con mnchu aseo y á pre-
cios moderados para eitablec'mfentos y casas de f »-
milla A precios moderador. Callo de Aguila n. 143, 
entro Barcelona y S*n José . Para el l1? da Junio 
de 1901. 3725 13 25 My 
E í j j s l s t e d a de hsé Pnig, 
¿aeta lMlón da cañerías de gas y de agua.—Oons-
dTucción de canales de tedas elaaes.—O JO. Sn la 
sisma usy depósitos para basura y botijas y jarros 
las l e c h e r í a s . Industria ssquina & Colón. 
« SOS Sfl-20 My 
E Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema modtrno á Edif i -
cios, Polvorines, Torres, Panteones y buques. Ga-
raniieando su instalación y materiales, Reparacio-
nes de ios mismos siendo reoenoeidos y probados 
con ol aparato para mayor garant ía Ina 'alación de 
timbres eléjtrioos. Cuadros indicadores. Tubos a-
cdetlcos. Líceaa telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Sa garantizan todos les traba] s. Compos-
tsla7. 3621 S6-23M 
Joyería oro de 14 y 18 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos con pie-
dras finas desde. 
Medios tornos id 
Aretea-candados id . . . . . . 
Sortijas fd. 
Prendedores id . . . . . . . . . . . 
Gargantillas id 
Pulseras ana id 
Dijes portadichas i d . . . . . . 











D o s J ó v e n e s d e c o l o r 
con buenas reoemendacionei y prác t icas en el ser-
vicio, desean colocarse ea c a í a s respetables, una 
de criada de manos y la otra de manejadora 6 cria-
da de manos. Informes Peñal ver n. 12. 
3916 8 5 
D112122A C O X J O C A & S B 
do oiiandera una señora peninsular. Tiene buena 
y abundante leche y buenas refórenclas, aclimata-
da en el país. In f i rmarán Belascoain n. 88, esq. á 
Sities. f933 4-5 
S a n N i c o l á s 1 4 0 . 
3» I - , . Se solicita una buena costurera. 
3926 • 4 5 
C O C I N E R A 
Se solicita una en Monte 2, letra F , entre Zulue-
ta y Prado, ha detener buena recomendación. 
1912 4 5 
S E SOLICITAN 
un cocinero y un jardinero, que sean buenos. I n -
foim n San Ignacio 13, 
Sítll 8-5 
SE S O L I C I T A un tenedor de 1 bros que posea el inglés con alguna perfseelón. tanto hablado 
como eaoiiío, v.pres»»nte buenas referenclrs. D i r i -
girse por escrito á E. G . Apartado 77. Habara. 
8933 P-") 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular de criandera á lache entera, la que tiene buena 
y abundante; está recomendado ro r el Dr . Muñoz 
y es cariñosa con los niños. Informarán Suspiro 14, 
esquina á Monte, entrada por Aguila . 
39;0 4-5 
una buena criada de mano. Calzada del Cerro nú-
mero 575. 3942 8 5 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
i i s S j n s Q s t e b 51 
10i3 J n 
F a r s las p e f B o n a s débiles y laa se-
ñoras q n e c r í a n , loa m e j o r e s son los 
q u e viene e l a b o r a n d o h a c e 6 0 a ñ o s 
l a fábrica de chocolate " E l M o d e r -
n o O' í ibano", d e Fanstino Lópes, 
Obispo 51, p r e m i a d o s en varias Bxpo 
sicíones, inclaso la última de Paria, 
c 884 36-15 My 
A L A S S E Ñ O R A S — L a peinadora madrileña 
jCSLCatalina do J iménez , tan conocida de la buena 
íocisdad Habanera advierte á su numerosa olies-
lel& que ocntlnia peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado B0 centavos, Admite abonos 
r tifia y lava la esbeza, San Miguel 61, eatre Ga-
liano v San Nicolás. 
3408 S«-T5 M 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
M F E B M F D A D E S D E LOS I Í 1 Ñ 0 S 
Y ¡ ) E LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hcapitalcs de 
París y en la ciíirca del Dr. Golezowtkl. 
Consultas da 12 á 2. Gtrveaio 130 A. Teléfono 
^126. o 8S2 26-T5 My 
Consultas: Lunes, martes y miér coles de doce i 
cuatro. C»>* K5- C 103 152-13 B 
Dr, Aidré§ Segura y Bilrerk, 
A b o g a d o Y A g r i á i s 
Como ahogado, se encarga de toda CÍ >o íoun-
tos judiclalea, pevo ea especial, de loa CoBtenoioao 
administrativos y loa pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica atjai'ttoa de terrenos, 
fincas y edificat-ionea rurales, ysi judicial, y» priva 
dameute; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas do to-
do género y de icstalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., ds construcciones ameri-
canas do laa más confortables, en maderas de gran 
duración y reaistenoia. Eeorf base por planos y pre-
supuestos. 
Oficinas: Mercaderes n. 11. Habana. G 
R E Í i O J B B O . 
una criada francesa coa buenas referencias, en 
Calzada 6 J. Vedado. 3934 15-5 Ja 
B N P R A D O 1 3 
ê solicita una peninsular para cocinera y ayudar á 




£ > B £ 3 B A C O X . O C A Z ( S B 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Informan Zjnja 
n. 146. 3936 . 4-6 
S B S B A C O L O C A B S B 
una joven peninsular de criada de mano 6 para 
manejar un uiño. Tiere personas que garanticen su 
conducta No tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Informan San Lázaro E6. 
3921 4-5 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R que sabe su obligación y tiene personas que la garanticen, 
desea colocarse en casa particular 6 estableoimien 
to. Informarán Estrella 105. 8903 4 4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N 8 D L A B , aclima-tada en el país, de cuatro meses de parida, con 
buenas recomendaciones, desea colocarse á leche 
entera, que tiene mur abundante. Informes San 
José 130. V u l 4-4 
B A H B B B O 
Se solicita nn oficial en Jesús María 63, esquina 
á Habana. 3910 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano 
siendo con familia decente. Tiene nersooss que res-
pondan por ella. Informan en Industria IS4, esqui-
na á San Jceé , S9C7 4 4 
S B S B A C O X a O C A B S l ! 
una morena, buena cocinera ea e sa particular: 
tiene quien r.^oo»-J "3 conducta, no tiene i n -
conveniente n al Vedado Bsrn ase í4 
S9<?6 4 7 
D B S B A C O L . O C A H 3 B 
nna joven peninsular, de criandera y de tres me-
ses de parida á leche entera. Tiene quien respon-
da por su conducta. Aguila 171, informarán. 
S9_6 4 4 
DE S E A N COLOC ARSE dos ióvenes península res, una de criada de mano y la otra de cocine-
ra, ambas saben cumplir con au obligación y t ie-
nen personas que las garanticen. Informan loquis i -
dor 29. 39£5 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida y con buenas reoomen-
daoiocea, desea colocarse á lecba entera, que tiene 
buena y abundante. Informas Belascoain 46. 
3886 4 4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r » 
de dos meaea de parida y con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse á leche entera que tiene 
buena y abundante. Infomee: Animas 58. 
3t93 4-4 
AVISO A LOS COMERCIANTES D E L A I S -L A —Viajante con quince años de práotioa en 
el comerc'o, ofrece gua'servicios. 0 !Re i l lynúm. 44, 
tienda. 3876 4-4 
Bm D B S B A C O L O C A R 
uaa criandera gallega con buena y abundante le-
che, á leche entera, de tres mases ae parida, puede 
verse su niña á todas horre en Monte 191, ó en casa 
del Dr. Gutierres 3 '80 4-4 
para hipotecas en el campo sobre fincas libres de 
gravamen y a l l i por ciento. Tacón 2, bajos, de 11 
á4 .—J. M . V. SÍHO 4-7 
X 7 n j o v e n p e n i n s u l a r 
cen buenas recoaiendaeiones desea encontrar colo-
cación de portero; también entiende de jardinero. 
Informen San Lizaro £8. 
^979 4-7 
"Una. s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea acompañar á uaa familia para España , bien 
?ara criandera ó manejadora, no se marea nada, nfomarán Sin J o s é n. 139. 
3991 4 7 
S e ñ e r e s c c l e c c i t m s t a s 
Se vende un álbu^n de Scott con 1,004 sellos dife-
rentes, una colección de 213. todos magnífioflf; un 
catálogo da Soott y 9,0C0 sollos repotidos. Se da 10-
da en el ínfimo precio de cuatro ceotenea. Los se-
ñores del campo que deseen &pro7ecliawe de esta 
ganga pueden girar veinfe pesos moned» americana 
que se lee mandará por correo. Librería E l Pensa-
miento Libre, do Aadréa Martí, So compran libros 
en pequeñas y grandes partidas. 
O ' R E I L L Y 2 7 . H A B A N A . 
«6 O16 IH-SJn 
U n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a 
solicita colocación. Informarán Lamparilla 18, di-
rigiéndose al norturo. 
39 9 4̂ 8 
o d í a t a s -
Se necesitan oficialas y aprendía is adelantadas 
de modiita S in José n. 3. 
Si-98 4-7 
UNA ! ; E l A £ < o j n i A peninsuUr de des me^es de parida, reconocida por médico;', con buenas re -
oomesdaciones y cariñosa con los niños, desea co-
locarse á leche entera, que tiene buena y abundan-
te. Infoifires San Rafael 145. bodega. 
3977 4-7 
8 
por partida doble. 
Obra reclotitemente publicada por D . Fernando 
deHerrera, Director del Instituto para maestros. 
La edición que hoy anunciamos es la 4?, por ha 
berse agotado rápidamente las aníariore». Comple-
tamente corregida y aumentada y daolarada útil 
por decreto del Gobierno Saperior- en Decreto de 
8 de abril do 18?8. 
Abraza todo lo relativo á Taneduría, cuentas sim-
ples, colectivas, da Banca, moroaderfa>!, balance 
de comprobación, balance geaoral y todo lo rela-
tivo á la oootabitidai en sus diversas especiss y 
tanp tác t i ca que h«ce inneaarioe profesoros. 
La obra mis comi>l«ta basta el dia. Editada por 
L A M 0 D E R N 4 POESIA, y se vendo on ella. 
Obispo 133 y 135. 
Precio de oíd ejemplar, dos pesos piala. 
C10!0 alí 26 6 J n 
D B S B A C O ^ p C A ^ S B 
de criandera uaa señora peninsular á leche entera, 
la que tiene buena y abundante. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene bueDas referencias de las ca-
sas donde ha estado criando. Tiene dosmesssy me-
dio de parida. Prado n. 60 ÍLforman. 
3^90 4-8 
mi S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y que 
tenga refaredeias. Calzada del Monte 314 de ^2 á 2. 
4000 4-8 
S B S O L I C I T A 
un buen cocinero 6 cocinera de color con buenas 
ref«renrias. Informan do nueve de la mañana en 
adelanta en Campanario 49. G 
ÜO 0 T E Ñ n P E Ñ T N 8 D L A R DESEA COCcT-csrse de criado de mano ú otra cosa por el es-
tilo Sibo su obligación, leer y escribir; con reco-
mendaciones de laa casaa en donde ha estado. I n -
dustria 134 dan razón. £981 4-8 
AG E N C I A L A 1? D E A G Ü Í A B , A G D I A R 69 Teléf. 4E0 de J . Alonso.-Esta casa es la 
mas acreditada entre todas las de su giro y la que 
con m*ijor personal cuenta, para servir á sus favo-
recedores, Pidan cuanto necesiten. 
Í975 4-7 
B'M D B S B A C O L O C A » 
unajsven peninsular aclimatada en el ptía, de 
cciaaa de mano, ¿abe coser á mano y á máquina. 
Informarán O Rtílly 60 á todas hci a?, 
8882 4-4 
ATENCION1—Desea colocarse una joven pe-nlasular, primeriza, de criandera á leche ente-
ra, buena y abuadante, de dos meses y medio de 
ptrida y con su niño que puede verse: iene muy 
buenas recomendaciones. Informan Reina £3, altos 
ó Vedtdo calle 2 esq. á n. ?8P6 4-6 
OJO, PÜEBLÓl—Tengo toda clase de criados de ambos sexos, cocineros, cocheros, porteros, 
crianderas, etc. trabajadores para t^das las artes, 
industrias y agricultura. Agencia de colocaciones. 
Villegas 89. 3^88 i - i 
D B S B A C O X J O C A H B B 
un criado de mano que sepa s^ oficio y tengt quien 
responda de su conducta, p m i r éadolo peninsular. 
Corro calle de la Rosa 16, Tulipán. 3875 4-4 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocación de criada de mano: sabe coser á 
m ano y máquina: no tiene inconveniento en viajar, 
pue s está acostumbrada. Belaecoain 121, al fondo. 
3 £ 6 8-4 
D e m a n e j a d o r a 
desea colocarse una joven peninsular que tiene muy 
buen carácter j es cariñosa con los niños Tiene 
quien responda por ella. Informes Prado 13. 
8*55 4-4 
R I A D O D E MANO.—Un joven ae color, p m -
tico en el servicio y eon buenas recomendacio-
nes, de.jea oolooarse en casa de familia respckible. 
Informes, Campanario 4, cuarto núm. 29, aüos . 
3,i64 _ 4-4 
ÜN COCINERO P É Í Í 1 N 8 Ü L A R desea colc-c a » e en casa particular ó est '-bleclmiento. a-
caba de llegar del eampo y tiene buenas referen-
cias. Darán razón San Nicolás 75, de do$e á u u i -
tro. 8865 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P K N I N -sular de criada de maco 6 manejadora. Sabe 
hacer toda clase de ropa para niños. Ha sido mo-
dista en Madrid y O ñsdo Informan Industria 184, 
sastrería. StOt 4 4 
P a r a m a n e ] a d e r a ó c r i a d a d e m a n o 
desea colocarse una señora peninsular que sabe de-
sempeñar bien los dos oficios. Tiene qaien responda 
por ella Informes Animas £8. ' 
8885 4-4 
"Uns. c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abuadante leche, con recomendacio-
nes de la casa donde h i estado orlando, desea co-
locarse. Informan Trocadero 18. 
3*83 4 4 
una criada de mino qua sea limpia y sepa tu obli-
gación. Consulado U9 
4003 4- 7 
C i S A Y COMIDA ES C A M B I O D E L E C -ciones, deseado por una profesora inglesa que 
tiene clases á domicilio. E n s e ñ a con buen éxito y 
en poco tiempo inglés, francés, múnica y los ramos 
de instrucción en efpafiol. Dejar las BCHES en Sen 
Juan de D os S. alto*. 3931 4 5 
H J E T m C l O K F M N G E S i . 
Amargura 83. 
DVreototaa: MUea. Martlnon et Rlvlerre. Id io-
mas francés, españolé inglés. Se admiten pupilai, 
medio pupilas y extesnaa. So íaciUtan pTORpeotoB, 
3686 13-26 m 
Solicita colocación 
un jardinero, entiende también la Horticultura, 
can José 160 informarán. 
S970 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color da 13 á ¿4 años para ajudar 
en los quehaceres de una casa en Marianao. Infor-
marán en Habana 38. 
3964 4-6 
Se solicita uno bueno en La Mallorquína, Luz 
entre Inquisidor y Ofloioa 8883 4-4 
P A R A C R I A D A D B M A N O S 
deeea colocarse una joven peninsular, prác t ica en 
el servido v con buenaa reoomendacianes. Informes 
Carmen n.'6 3897 4-4 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que friegue los suelos, 
f iara cosa de poca familia. Sueldo 2 aentanesy ropa impla. Informan Habana 65, altos. 
8874 4-4 
DESEA COLOCARSE de portero un penlrsu-isr que desempeña la plaza á satisfacción del 
duefic; sabe cumplir con su obligación y no tiene 
luoonveuiente ir al campo. También sirve para 
í encargado 6 cosa análoga. Viriudes 81, Informan y 
J responden por él. 8851 4-6 
EOQtTE G A L L B U U , E L A G S N T Ü M A S AJN-tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
ooelneros, manejadoras, costuraras, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
1 venta da eas»8 j fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
5835 S M J 
conocer los precios de la CASA DE BORBOUA 
P A E A A M U E B L A E Y A D O R N A R U N A OAbA CON G U S T O 
Y P O C O D I N E R O . 
U n juego p a r a cuarto G2 pesos. 
Otro id . p a r a s a l a 34 „ 
Otro Id. p a r a comedor 37 „ 
U n jt ieguito con t a p i c e r í a , 5 piezas , 
cosa d e g u s t o 6 0 „ 
B e c r i s t a l de dos luces ». $ 1 5 . 9 0 
D e bronce 6 u i k e l i d „ 5.30 
D e pie p a r a mesa 4 .00 
Gallano n. 75—En esta hermosa y ventilada cat sa, se alquila un departamacto de esquina con 
tres habitaciones con balcón á la calle y etras ha-
bitaciones más también con balcón á la calle Pre-
cios módicoa. 19 ,7 8-5 . 
V J B D A D O 
Carneado alquila casitas á $12 75, $15.E0 y V7 
oro español en la oaüe 7? esquina á H , detrás del 
juego de pelota. Infirmes en E l Escánda 'o . 
3309 15-4 J 
^ B a r a t í s i m a s 
Se alquilan habitaciones altas, con vista á la ca-
lle, frescas y ventiladas, es casa de fami'ia respe-
table y se piden referencias. Acoata 77, altos, 
3-.«9 4 4 
HA B I T A C I O N — E n casa de familia se alquila con mesa y servicio á un matrimonio sin íi'jos 
ó dos caballeros soles, una hermosa y fresca habi-
tación alta y amueVada, Informasáa en la botioa 
esq. áConsulado y Colón, 
3866 4-4 
M o l d u r a s d e r a d a s . 
May surt ido p a r a todos los t a m a ñ o s . 
S a r i l l a s de tres metras , á 6 0 centavos una . 
Láminas sueltas, grabadas en acero de la renombrada fábrica de 
GOUPIL Y CIE DA PAEIS , representando escenas desde la edad media, ya 
familiares, ya políticas ó históricas; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; de personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde 2 pesos hasta 1 5 pesos una. 
J o y e r í a c o n b r i l l a n t e s . 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y más moderno en are-
tes, sortijas, prendedores, pulseras, temos, medios temos, adornos para 
la cabeza y collares que sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
N O T A : H a y e s m e r a l d a s , r u b í e s , b r i l l a n t e s , p e r l a s , t u r q u e s a s , 
ó p a l o s p r e c i o s o s y z á f i r o s á g r a n e l q u e s e v e n d e n p o r 
k i l a t e s , 
O T H A ' B n t r a d a f r a n c a á t o d a s h o r a s . P r e c i o s m a r c a d o s . 
c ! 0 U alt 1 J a 
L U Z Mhre Se e x p l o s i ó n y mm? hmtión e s » o n t f i n e a a B l n 
b n m o n i m a l o l o z . E l a b e r a » 
® do e n l a s f á b r i c a s e s t a b l e » 
c i d a s ea l a C H 0 K K E R 4 j 
e n B E Í i O T , expresamente 
p a r a sn Ten t a p o r l a Agen-
cia de las Mejiner ías <U 
JFetróleo a n o t i e n e sn o f i -
c i n a c a l l e de T e n i e n t e B e j 
« t í m e r o 7 1 . H a b a n a . 
P a t a e v i t a r f a l s i ñ o a e i o -
Res, l a s l a t a s U e r a r á n es-
t ampadas e n l a s t a p i t a s laa 
pa l ab ra s L D Z B B L L J L A N T S 
y e n l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p re sa l a m a r c a de f á b r i c a 
m.Q es d e l e x c i n s i v o nso de 
á i c h a A G E N C I A y se p e r -
s o g a i r á c o n t o d o e l r l g o i 
de l a L e y ú ios f a l s i f i c a -
dores* 
c s i t e L H B n i a 
4ue ofrecemos a l p d b l l c o y 
» a e n o t i e n e r i v a l ^ es e l p r o d u c t © de n n s f a b r i c a c i ó n e s i í e d a l y ene p r e s e n t a e l aspecto 
« e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o n n a L U Z T A N H E B M O S A , M n h u m o n i m a l o l o r , que nada 
t i e n e qne e n v i d i a r a l gas m á s p u r i f i c a d o . Este ace i t e posee l a g r a n v e n t a j a de n o I n ñ a -
marse e n e l caso de r o m p e r s e las l á m p a r a s ^ c u a l i d a d m u y r e c e m e n d a l i l e . n r l n o i p a l m e n -
í e P A E A E L U 8 0 I>E L l b F A M I L I A S , * V * 
A d v e r t e n c i a 4 l o s c © n a n m i d ® s ' a ® . L a L U Z B R Í E L A H T E , m a r e a E L E N A S » 
T E j es i g u a l , s i n o s s p e r i o r en cond ie ioaes i u s a í n i c ^ g ¿ a l m&istxt c i a a » insTíortaá® «S»! 
C r i a d o d e m a n o ó p o r t e r o . 
Desea encontrar colocación uno de edad, ágil, con 
práctica y buenaa rafe^encias. No tieno pretensio-
nes. Je&ús María 89 informan. 
3991 4-4 
t T i a a s e ñ o r a 
que ha llegado de Puerto Rico desea sabor el para' 
aero de Sinforiano Alonso y Alva, peninsular. I n -
forman Virtudes P7. 3890 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse. Tiene buena y abund&cte leche. 
Pueden informarse de su buena conducta y amabi-
lidad para los niños en casa del Marqués de Argue-
lles. Para más informes Genios n . 2. 
S£77 4-4 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de don José Val! , natural de Aviüó, Catahsñi , que l l e -
go á Cuba á principios de la guerra del 95. Sus bar-
manos Juan v Ftancisoo Valí, agradecerán las no-
ticias que se les envían á Sol n. 39. 
8814 8-31 
UN SR. P E N I N S U L A R DESEA E N G O N -trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña 6 Mayordomo, es práotioa en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támblén ee compromete á facilitrr jornaleros para 
ingenio o flaca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una por ter ía , tiene buenas 
je orenciaa. Acruacate 7 9 O 
BIS A I - Q U I I w A 
la casa calle 11 esquina i 6, Vedado, de alto y ba-
jos, pisos de mosaicos, cotí dos cocinas y doce ven-
tilados cuartea, jardín, bttaa traspatio y lugar para 
cabailerlsat: parp; vería , íu enseña el que está al 
cuidado de la misma y para tratar de su ajuste en 
Linea IOS, por la m i ñ a n a basta laa doae, y de 5 á 
7 por la tarde, 8982 8-7 
tres cuartos y una cocina, todo junto, en Belascoain 
n. m , entre Reina y Salud. 8987 4-8 
frescos y ventilados deoar ta íaen tos altos, con ba l -
cón á la calle, baño y demás servicios necesarios á 
pracina módicos. Amargara n, 94. 
3996 4-8 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y rorrespendeccla 
comercial, se ofrece en est-i ciudad ó cnalqu'er pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete do hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas reforencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier car^o de escritoric. En esta Almin i s t r a -
clón itiformarán dirigiéndose á M . O, G 
Un maqnifiista de imprenta 
inteligente en el oñoio y con muchos años de p r á o -
tioa, desea encontrar colocación, bien en esta Isla 
ó faera de ella. Dir igir te á la ¡jecolón de anuncios 
de es te periódico. G 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -billdad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros do cualquier casa de 
comerolo é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O ' R e i l l y 31, restau-
rant G 
P e r i ó d i c o s y i e j o s 
Se compran en Aguacate 77, á dos centaves l i -
bra. 0 1046 y t £6-7 Jn 
COBRE VIEJO—Se compra cobre, bronce, Ta-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel v secos viejos á los precios más altos de 
plata —F. B . Hamel, calle de Hamel na 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 22K. S9S5 26 6 J 
S e d e s e a c o m p r a r 
sin intervención de corredor una casa en buen pun-
to, con 5 6 8 cuartos y cuyo valor no pase de $8,0C0 
Da 'án razóa en P/ado 19 8933 4-5 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, laten, metal campana, 
Slomo, zino y hierro en pequeñas y grandes par t í -as; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Schmidt. Sol 24. Teléfono 892, 
88ÍW IfWUl B 
E l surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id „- 32-00 
Id. acero id 21-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de aceto i d . . . . . . . . . . 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de au marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 10 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o a s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . 7L& 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla, Compostela 5S 
• 1014 i Ja 
P i í v r l í i l a Anoche en un coche de plaza desde 
r C f U l U t f i Luz á Virtudes se ha dejado olvidado 
un par de espejados en su csjita de madera. La 
persona que los entregue en la calle de San Ignacio 
n. 112 será gratificada con un luis. 
3&76 la-B 8d-7 
iftiLTnrirrrMHiíMiviii'iMuiiiMiiiinî iiii-iiTfflî  IÍ iii (iiiiiiii muí u mimTiTm iiiiiinMIii'ili'î  
Se alquilan los magníficos altos da la casa Belas-coain n. 20, propios para una familia numero-
sa ó sociedad; se componen de sala, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, amplia cocina, gran come-
dor, sala de recibo y escalera, muy ventilada y p i -
sos de marmol. Informan en la misma á todas horas 
8883 8-7 
la casa Lealtad n- 3, con vista al mar, sala, saleta» 
4 cuartos, cocina, baño, inodoro v asotea. Para in* 
formes dirigirse á Neptuno E9 6 Linea 105 on el Ve" 
dado. 3993 8-8 
Vedado.—Se alquila por toda la temporada y completamente amuebleda, la hermosa y fresca 
casa caliesen. 21, á dos cuadras del paradero de 
Lourdes en la linea. Informarán en la misma de 12 
á 4 y de 8 á 5 de la tarde en Mercaderes 16i. 
8999 . 5 4.8 
H A B I T A C I O N E S FRESCAS 
pon toda asistencia, gas, b i ñ o y ducha. Virtudes 
n. 1. Ea la misma se vende un jaeoro de cuarto com-
puesto de escaparste, espejo, lavabo, cama y 4 s i -
llas en $ .06 oro, Virtudes n, 1. 
39»7 4.8 
VEDADO.—Sa alquilan unos bajos rodeados de jardines con 4 habitaciones dormitorios y una 
salita; tienen baño é inodoro con derecho i baño de 
mar. Precio, 50 centenes por la temporada de 4 me-
ses ó 15 id. mensuales. Inf.»rman en la Calzada n ú -
m^ro ICO. 3685 8-8 
Se alquila la eapaciosa casa Aguila n. 9R, próxima al Parque Central y al mercado de Tacón, con 
cinco grandes habitaoíonee, baños, dos inodoros y 
saneamiento completo. L a llave en la panadería del 
frente. Informan en Habana n. S8 
3933 í . g 
8 B A L Q U I L A N 
los altos de la casa Tejadillo n. 42, entrada Inde-
pendiente, cuatro cuartos, sala, comedor, etc. I n -
formarán J e t ú s María 96. 
S974 4 6 
B e c e d © u n l o c a l 
con armatoste ó sin é', propio para establecimiento 
al por mayor 6 menudeo. Habana 115 informan. 
SS6'J 8a-3 8d-4 
A cuadray media de Prado, en la calle de A n i -mas 26. so alquila una sala alta con balcón á la 
otile muy fresca. En la misma se solicita una cria-
da do mano blanca ó de color para un corto (setvi-
cio. 3949 [4 6 
B'M A L Q U I L A 
la bonita casa San Nicolás n. 3, compuesta de sa-
la, antesala, 4 cuartos altos, y 4 bajo?, visos y es-
calera de mármol y todas las comadidades. Para 
informes y la lis va en Prado 88, altos, á todas ho-
ra s. 3957 4 6 
S B A X - Q U I L A N 
los hermoses altos de la casa O'Reil ly 73, á una 
cuadra del Parqua Oontral y teatros, I n f j rman en 
Barati lU B , frente á la Lonja de Víveres. 
8967 10 6 
S n s e i s c e n t e n e s 
Se alquilan los bajas de L3altad esquina á Pe-
ñalver , oropios para eRtablecimieLto 6 escogida de 
rama. Ea los altos informal án. S955 4 6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bien situada casa calle de Mercade-
res n.2f^, casi esquina á Amargura, propia par» 
establecimionto por sus buenos salones y frescas 
habitaciones altas. Informan Aguila 105, eíqnina á 
Sen Miguel. 367 » 4-8 
SOMERUELOS 47.—Se abal la esta moderna casita con cotnodi.íad para una corta famil'a. 
Tres habitaciones bsjas y un cuarto pequeño alto 
La llave en el n . 44 8u duefio Infanta 3, etq. Te-
jas, después de las 5 da la tarde. 
89 8 4.5 
f « B A L Q U I L A 
en 24 centenes (oomo últ imo precio) y á dos cua-
dra» del Prado, Ja fresca, espaoioa» y cómoda casa 
de aUosybajos, Virtudes n. 8 A, c q . á Industr ia. 
La llave ó hiformos en Consulado 80. 
39^5 8-8 
N e p t u n o 1 1 S 
Se a'quila esta espaciosa sata, para estableci-
miento ó casa de familia. Lugar muy céntrico con 
tranvía eléctrico á la puerta. Is fjrmas Amargura 
31. 3918 4.5 K 
P»ra estableaimlenio se alquila la hermosa cata calle dn Teniente Ray 93 frente á la panade i ía 
ae Santa Tereca, can esq. á Vlllega», «s pnnto su-
mamente oenlrico, tiene sala. E habitacionts co-
medor, patio grande, agus. baño, etc. La llave en 
la panadería y su dueño Vedado, Línea 47, teléfo-
no 18C6. 8923 4-5 
Temporada de baños de Madruga 
Idiñ familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, puedan dirigirse al agente del PIARTO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, q u í lo es el eeñ.'.r 
D , Rafdtl Altmrqnerqne. Q 
Se alquilan Juntas tres hoimosas y frescas hab iu -.'.ioiies en la espaciosa odsa Aramburo 14, á se-
ñoras ó Cüballaros solos ó á matrimonios sin hijos: 
no£e permite ninguna ciase de animales. 
3914 4-5 
Se alquila la casa Calle Anoha del Norte n . 140, compuesta de sala, comedor, seis baenos cuar-
tos, saleta al fondo dividida en dos, con viata al 
mar, cocina, inodoro, etc. y en el sótano seis cuar-
tos, otro inodoro, patio, etc. 
También se alquila ol ala irquierda del piso pr in-
cipal, completamente independiente, dé l a caea ra-
lle de los Oácios n. 5, cempufesta do sala, seis am-
plísimos cuartos, cocina, inodoro, etc. 
La llave d é l a primera de dichas casas cs t i en la 
bodega de la esquina y la de la segunda en Barati-
llo n ,T, Plaza da Arma?, a l m a c é n de Marcelino 
González y C?, donde in formarán del precio de 
ambas. 34 27 13 B Jn 
Por 3% o i a s a s 
Una gran casa, co < siete cuartos (2 altor), sala 
y comedor de marmol, acabada de arreglar con to-
das las exigencias sanitarias, inodoro, baño y d u -
cha, mamparas y flores. Animas 161. Informes y la 
llave. Obispo 80, sastrería. 
C 1036 1 M 3^5 
En el punto más saludable de la Ceiba, Calzada Real n. 168, se alquila una casa; tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos y espaciosa patio con fruta-
les. Esta & una cuadra del paradero de la Ceiba, 
ferrocarril de Marianao. Concordia 88 impondrán , 
en el paradero está la llave. 
3898 4-4 
Habitacionos.—Sn Industria i'¿8, casi esquina á San Rafael, se alquilan hermosas y vantiladas 
hubttaclones amuebladas, á hombres solos ó matri-
monios da niños. Hay ducha English speken. 
38 4 4-4 
Galiano90, entre 8au Rafael y San José .—En el mejor punto de la Habana, se hallan s taades 
estos magDÍfloos bajos, con 5 cuartos, gran b s ñ o y 
espaciosa cochara, con salida por la calle del Bayo. 
La llava el portero. Informan Prado 96. 
3i72 8-4 
Lamparilla 2)—Se alquila esta hermosa casa de alto y bajo, con toda clase de comodidades. 
Los bajos son muy propios para escritorio. L a Ha-
lle en L m o a r i l l a y Aguiar, f a m t a r í a . Informan en 
Prado ¿6, á todas horas. 38 3 8-1 
B U E N A O C A S I O K " 
En el Cariado se vende una casa quinta de piar-
la baia y principal, cen toda clase da comodidades, 
n. l f 0, en la Ucea, frente á la Estación. Informa-
rán Teniente Ray 25. S¿^6 26-10 My 
Mylords nuevos con zunchos de goma. 
Coupea y my lerda de uso en buen estado. 
Jard'neras. Faetones, Famil'ares y Tíl-
burys nuevos y ueados. 
Se venden baratos y se admiten cambios. 
SALUD N. 17, 
4001 8-8 
U n e l e g a n t e f a e t ó n 
para uno v dos caballos, casi nuevo, con su fuelle, 
patentes franceses, lanza y barra de guardia, de 
dos asientos y uno tras ro. Prado S9. 
3946 8- 6 
S E A L Q U I L A N 
unos frescos altos de la casa Habana n. 79, esquina 
á Obrap ív Son espaciosos y propios para familia 
de gusto. Informan café E l Ing ' é i £832 8-4 
Sulueta 7 Virtudes 2 A , alto?. 
Hermosas habitaciones con balcón 6 la calle, ele-
gantemente aipuebladas, por 3 4 y 5 centenes. En 
elplsoS? ua espacioso apartamento, sumámente 
frasco, propio para dos ó más caballeros, amuebla-
do y con servicio de criado. 3E61 8 - i 
B e r n a z a 2 9 
Se alquilan los bajos: tienen zsgaan, dos venta-
nas, cinco cuartos, comedor, baño y caballeriza. 
Ea los altos de la misma informan. 
8902 4-4 
S @ a l q u i l a n 
los frescos 7 hermosos altes Habana 158. La llave 
en los bajos. Informan Reina f 3. 
S901 4 4 
Hfi a l í i n í i a n ioB ^t08 do Cub-^ m , oompuss-
OC a l l j u i l u u toa de sala, comedor, 4 cuartos y 
uno essritorio con todos los adelantos modornos. 
La llave en frente, carpinter ía . Su dueño Industria 
n. 80 8879 4- 4 
gl T V E N D E una volants, dos cabriole*, un t í lbu-ry de cuatro asientos y un faetón de cuatro a-
siectos, dos mllores de poco dinero y dos guaguas 
una chica y otra grande. Monte ¿68 esquina á <ñ&-
taderc. taller de oarruaies. 8P62 S-fl 
E V K N D E N OCHO C A R í i l t O S o E a*ANO 
para la venta en la calle de mantecados y hela-
do ; están pintados v habilitados de todo y por no 
necesitarse se dan baratos. Informes de 8 á 9, café 
L a Piats, y de 3 á 4 Mercaderes 20.—Vicente Q? 
3954 4- 6 
S U E G U D E R O D E B A T A B A N O 
CAFE DE MATIAS PAZ. 
Como en ninguoo sa tirren bebida» ds piimn ; 
calidad y cenas, á precioj módicos. 
C 870 26-11 My 
U S B S S E L 
5STMCT0R DE LOS CAUH 
Preparado por el Dr. Garrido. 
og74 26-9 Mf 
O-IE&XIPIPIEl, 
CATARROS CRONICOS, ASMi 6 
AHO&O y todas las enfennedadeü 
aoi pecho se curan con el prodigio-
sv 
lete 
D E G A N D U L 
3ue prepara escíusivamente Alfre» o Pérez Carrillo, sn propietario, 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pneí 
calma mucho la tos. 
K^*Se vendfi en todas las botioa». 
E e v e n d e u n c a r r o d e 4: r u e d a s 
muy fuerte y ligero, de poco uso: se da b trato. Mar 
ques González n. 1, entre S. José y S. Rafael. E n 
la nrsmauQa incubadora «Bellsbie.» 
3856 4 6 
DB V E N T A 10 narros de volteo, nuevos, sin uso ancho de vía 30" inglesas, cabida un metro cú 
blco, voltean por loe dos costados, drven para el 
arrastre de piedras, carbón, t ierra, cachazas, eto. 
á precio módico. Informan San Ignacio 71. 
3733 13-28 My 
S B V J S N D B 
una chiva islaña con su cria, hiena lechera, que da 
tres litros de leche diarios. Consulado 92, lecher ía 
Infirman. SiBa 4 4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos 
de la casa 
MONTE N. 3, 
prop'os para sociedad de recreo, colf gio, etc. I n -
formarán en la fer .e 'er ía situada en los bsjas de la 
misma. 3895 8-4 
una cuadra del Parque, se alquila el piso principal 
de cota casa $88.90 En la misma informan. 
8846 2-2 
S a a ® s % a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c&> 
m. s e a l q u i l a n v a r i a s k a b i t a e i a n e s 
o o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s I n t e r l o -
s@m y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o sd? 
feasao, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
m&s A n i m a s » P r e c i o s m ó d i o o s c I n -
u¡ism.s&& s i g e s t e r ® á •s&ú.̂ m b o m a . 
O 996 ^ Jn 
en módico preo'o la casa Cerrada del Paseo n. 20, 
con seis hermosas cuartos, sala, sálete, patio, tras-
patio, fresca, amplia para dos familias, suelos mo-
saicos, baño, hermosa cocina y á la brisa. Informa-
rán Gervasio 1C9 á iodas horas. 3^27 8-1 
Dos msgntflcos loros habladores, los hay picho 
no-; unos preciosos mocitos t i t í , así como sinsontes 
y clarines cantadores; y gran variedad de pájaros, 
hermosos trios da gallinas bahamas y finos perritos 
pek y una hermosa esebona perdiguera. Eu esta 
casa se encuentra la legítima pabta americana para 
sinsontes y demás pájaros. 
O ' S e i l l y n . 6 6 , c o l c h o n e r í a . 
íSOS v 8-31 
S E V E N D E 
ua jní'go de sala de Víena s lo Luis X I V , oom 
puesto de 6 sillas, 4 sillones, sofá y masa de oentre 
se da ba- ato. Trocadero 18. P881 4 6 
Por la mitad de su valor 
Sa venden una vidriera me t í l i ca , como de dos 
varas de largo, (fe cristales dobles enterizos. Un 
mostrador todo de cedro de cuatro varas de largo, 
tablón entero. Ua ercrltorio de roble, moderno, y 
otros vario» muebles. Obispo 30, sastrer ía . 
C10 '5 la -4 S J - í 
• tTi íWTA.—KM 2ñ C E t í T K N E a Siíi V E N O K u n 
V pianico fabricante frsncéa que costó $450 está 
nuevo, es todo ds caoba y no tiene ccmejéjs; con 
muy buenas voces. Se da barato porque su duefio 
se embarca Se puede ver en Lealtad n. 51 de 7 á 9 
3 de 11 á 12. 8839 8-2 
S e v e n d e n e n S a l u d 8 9 
ana cómoda cacbs, un lavabo de caoba y cedro 
magnífica luna, una ra íqu 'ua de oeer, una cocina 
de hierro con seis hornillas y l u r ^ o casi nueva, un 
relej dé pared muv Pp, nna pizsr ía nueva de seis 
cuartas por cinco, una mesa oa' ba especie do con-
sola, nn jarrsrito do lira, un par de balances y otras 
cosas. Se pueden ver á todas hsraa. 
3'Í71 i - \ 
los altos de la casa Obrapía n. 48 Informaran A-
margura n. 30. 3507 8-3J 
P A E A E L V E R A N O 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
ú oficinas, se alquila uu magaifijo local, gran sa-
lón, tres magnífiaas habitaolonos, comedor, espa-
ciosa cocina, patio, agua 6 iaodoro, punto inmejo-
rable, Aguiar 61, ensre O-Reilly y San Juan da 
Dios. 8780 ' 8-30 
Se alquilan los bajos de la casa situada en la ca~ lie de Animas lú-nero 98, acabada de recons-
truir según las últim&s disposiciones dal Departa-
mento do Sanidad. Informan en San Itrnacio 76. 
• 9 7 3 2 | j r * - ^ M H É M i 13 28 My 
Se arriendan terrenos para semilleros de tabaco 
en las haciendas •'Puercos Gordos", ' •Gaa'quivá". 
" E l Salado", " E l Asiento Viejo ', "Bacunagua" 
" E l Novil lo ' ' y "R incón -Hondo" . Los qne deseen 
arrendar dichos terrenos pueden dhieirse al Conde 
de Fernandlna, calzada del Cerro n. 588, y para 
pormenores á su encargado en Taco-Taco, D. Ga-
brial Roca Mir y en San Antonio de los B .Boa á 
D . Genaro R. Lima. S630 15-24 M 
de metal blanco 1' de Ia con plateado 
también de 1* marca J, Borbolla. 
Docena de cuchillos.» $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
IcL oucharitas... 4-00 oro 
id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres., 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tonaoitaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propíos pa-
ra llevar al colegio á precios baratíelmos 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t a ñ e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a s d e l 
d i a . 
B o r M l i , Compostela 56 
M m 45 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
neaesitarse para la presente estación. Fin-
ses de dril y otros gónerca superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos á 
como los paguen. Muebles da todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to 
do cuanto puede neiesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se rta dinero 
eon módico interés. 3858 13 2 Jn 
G - a n g a y o c a s i ó n 
Se vende un juesro da cuarto de nogal T cedro y 
otro do maj gua; en la misma hacen f»lta ebenis-
tas buenos y aprendices adelantados, y un escultor 
bueno que sepa s.u obligación, en Virtud» s 93. 
3'68 13-29 m 
Fabricados en el país con maderas de ! • 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4i!5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
robie ó caoba y mármoles á escojor, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antaealas desde 32 á 1,100 $. 
o 1£>15 l Jn 
MaflRlíflcasyestaiciBis 
V E N D O 
varias casas daade dos bas t í o^ho mil posos en dis-
tintos puntos de esta capital, T^oón 2, bajos, de 11 
á 4 —Ji M. V . 8982 4-8_ 
V E N D Ó U N A CASA D E A L T O Y BAJO, cantería v manipostería, de nueva construcción, 
libro de srravanun; renta veinte y tres centenes, en 
$16,(00. Tacón 2, bajos, de l l á 4 —J. M . V . 
8981 4-8 
. D O S C A S í k S 
Se vadden, una Industria 22, en $4,C00, y otra en 
Marina 54, en $3,! 00. Para más pormenores diri-
girse á Rlnla SP. 400) 8-8 
Hay un surtido poültlvamento completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones d e s d e . . . . . . . „ $ 9-00 
id. silloncitos i d . . . . . . . . 4 24 
Sofá Id , 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas Id 15-00 
Cunas preciosas id . 750 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E R I A y CÜEHO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
IOI1» 
S B V E N D E N 
tres hermoass casas, pf gado á la calzada del Mon-
te, barrio dol Argena', eon tres cuutos, agua, ino-
doro, cloaca moderna, pisos da momloo y mí rmo l , 
se dan baratas. F&ctoria 48, ferreteiit. 
3914 8-6 
•ü K O í 13-iJii 
D E G A N D U L . 
a't SR-1 Jn 
S B V & N D E 
un molino de viento y dem&s accesoiioe cus Mi-
tro tanques, t o d i está en muy buen ee ado. Diri-
girse á Línea 105 para inform« s y tratar dn 61, 
SÍ91 i 7 
Se vendea semillas de plá 
J H O N S O ü í D E BARACOA. OFÍCIO890 
h9i7 8-5 
Gran depósito de tabacos y cigarro». 
Aviso á mis fjivoraoedores y al público on gooetal 
que ac»bo do raoibir ua compleio eunilo deiai 
prinnioalea marcas Ventss al par m'*er y asaor, 
ISF*Grtin sartiao da dulcería y ooafitarí*. 
C 1031 '.e-Uü 
AVISO —SK C E D E UN NEGOCIO QOBga-rantiza cien pasos mensuBlts da ntümad Si 
neceelta pKr& ól persona que disponga de mt! o'ea 
p e s c i I r formará íi, Díaz en Eitralia n. 28. 
3a40 «-2 
un aparato de Nóotar Soda, bsrato, con moftn'or 
y cuadror, es de loa mejorís <1« la Hsbanv fl fé 
Pasaje, Prado 93. f8 '8 8 1 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo me jo r y mas elegante para adom 
de de aa^as, salon-ja, antesalas, cómalo-
res y alcobas; pues h a y surt ido eapióndl-
do, t a n t o on p i n t u r a s a l oleo, como ea 
grabados en acero. 
L a ex i s t enc i a de oolumaa?, jarras y ja-
r rones do m á r m o l e s , madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y máaíiormoBo que 
ha t u v - c ^ v . v ^ e n gusto. Preoioaal »1-
canco de todaa laa for tunas . 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrsea la 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s artíce-
l o s m a r e a d o s c o n s u s p r e c i o s . La 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s del 
d i a . 
Borbolla. ComDosteli 66 
o 1018 1 Jn 
B U 
un baño de mar en la pla^a del Veia b , al p'é ds 
la calle 4 l i forman San Ignacio 13. 
8796 8-39 
jara m Kmmm msesgst ms m i 
C U R A C I Ó N 
s e g u r a 
por medio do | a 
PILDORAS AUTí-OiSB ÉTICAS DOYSSET 
M por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca úiPüríi, 
Depositario en La Habana • J O S É SARRA. 
BroEiildraío4íiííii 












S B V E N D E 
la casa n. 9 de la cali ^ del Sol, oompue£ta de bajos 
v alto*, cerca á los muelles de la Machina v Luz 
Itforman en la misma. S9Í5 13 5 J 
S E V E ^ D B 
r n esfé propio como para un principiante. Icfor-
mes Oquendo 18 á todas bores. 
39P0 4 5 
V E D A D O 
Se venden 3 casas, Linea 102 y sus accesorias 102 
A y 102 B . con frente para la calle 4. En ec-ta úl t i -
ma se ' r a t i r á de la venta No se quieren coi-redores. 
3S6t 4-4 
S e v e n d e 6 s e a l q u i l a , 
la hermosa casa recién reedifi.-ada, calle Cras Yar-
da n, 48, en Guanabacoa. 
Está situada ©o sitio alio y ventilado; tier.e pozo 
inagotable con agua medicinal, j i rd ín , umpll:> patio 
con huerta y árboles frutfiles y cuarto de baño. 
En la misma informará su diu&o. 
89; 8 8 4 
Y a llegaron &1 popular estableci-
miento " E l M o d e r n o C u b a n o " , 
sitnado en Obiypo n. 51, las famosa» 
E S C O P E T A S I N G L E S A S " B E L -
M O N T » , con los adelantos mbs mo-
dernos y B U S precios de $50 á $100. 
o?8i 2e-15My 
De EOI 
SE V E N D E N muy baratos todos los enseres de un puesto de fruta?, iao'.uso carretoncito de ma-
no, ba»tante capas, canastas y pesas con sn patente 
al dia. Se ver¿ é informarán á todas horas en I n -
fanta 2 J. 3 9t 4-4 
E l que m^s barato voads: bodegafl, cafés fondas 1? en $300, pauacer í i s , carnicerías y kiosco»", 
toda olese de estiVocimientos por la mitán de su 
valor y también á tasación v pianos. Casts, una en 
$600, de mi l , 2 y 3 mil may Wenas SoUre» grandes 
y óbleos donde se quieran. Fincas de reoreo y de 
campo ptóximas á la capital, do una hasta 20 caba-
llerías, c;>3 nasa, agua, oer ws, frutales, eto , muy 
barata. Dinero para toda d&se de negocios Nadie 
compre sin habla? con Vicente García, do 8 á 9 en 
el café La Plata v de 3 á 4 Mercaderes 20. Vista 
hace fe. m p 4- 4 
Venía de das Eítabiecifflieíiío» 
Se vende una buena bodaifa y una bodega-oarti-
na muy barata. BazAn Obispo y San Ignacio, ho 
dega, de 12 á 2. 3 70 ff-4 
Los aoreditadíBinaoe de I j o w n e y ' a 
en oajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, ee venden desde 
20 oíBo oaa hasta $6 eu el acreditado 
estableoimiento u E i M o d e r a o Cu-, 
b a ñ o " , Obispo 51, de FaGstioo López, 
eiolosivo agente. 
o 8S4 26-15 My 
Oran surtido de ricos helados, cre-
mas y m antecado. 
Refrescos de toda clase de frutas , 
Leche p u r a de v a q u e r í a p rop ia de l a 
casa. 
Gran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frufas, frescas y 
escogidas recibidas d i a r i a m e nte. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T Ü D E s Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 618. 
C 897 2Gd-18 4a-20 My 




Fuego sin doiortl 
calda del |<3lo,c\iii 




DeD&sltoeEFariS. /65, rueSt-Honoréyen todasfamaclss. 
Mo mas 
Def mismo A atoi 
del D 
laureado de la Academia, de Meiiicica de Pafis. 
de Sesqui-Sromuro de Hierro 
El mejnr do todos los Pemipinngoa 
Oontm : ANEMIA, NEKVOSID 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN 
Él único que réoonatlmyo la sangjSj 
cnlma los nervios y qne no estri 
nunca. — 8 á 3 Grajeas en cada comida 
E L I X I R y JARABE del Dr HECQUE1 
de Sesqui-lii-omuro ile Itierro, 
PAKíS : MONXACSU, 13, Rué des Lombsfdi 
Y E N TUDAS I.AS FARMACIAS 
pan DESTÍ LftR y RECTiFICAR 
RON, AGUARDIENTES, 
A L C O H O L E S , etc. 
DEROYFiUSAIN! 
CO.NKTHUCTOR 
• v; l : JS.ruedu IhéátreJS 
GUIA PHAGTiCA dalDsstlíadorde AGÜAKÜEÍÍIES, I 
ESENCIAS, etc. BSivsrtTüx. dél fabricantí «s EQÍJ j 
y T A R I F A I L U S T R A D A enviados tranco 
Mecánicos que obtavierou medalla de 
oro en la Esposición de Paría, y que cona-
titnyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantoa del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1« de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianoa que so realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y laa familias que 
necesitan reparar sus pianos. 
V i s i t a n e s t a o a s a q n e e í r e e e l a 
v e n t a j a d l e t e n e r t o d o s s u s a r t í o t i -
l o s m a r c a d o s o o n s n s p r e c i o s . X i a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Casa J. Borbolla 
^ Compostela 66, 
« 0̂19 * í Ja 
" ^ / " e r c i a d e s i ' o e s j a e c i f i c o d e l 
E n P A R I S , casa O . O E C X a O S , SS, B o u l e v a r d 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Estas p i ldoras con Lase de Extracto de Elixir del 
Dr GUfLLlE, se emplea con é x i t o en las enfermedades del 
Hígado, de l Eitómago, del Corazón, Gota, físamatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, l a Grippa, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito Genera!, D'PailIGAGE Hijo, Fco de 1* el, 9, r. de I 
¡ ^ ^ ^ ^ ^ y en todas las farmacias 
i-Sí-Geraain, París 
Imprenta y J^greetipla m UIABI9 UJk mmiMA* mmt& m* « %mm$* 
